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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luepo que loi Sres. Alcaldes j Se-
eretanoi reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
TU los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación; 
que deberá verificarse cada abo. 
SE PUSUCA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 18S9). 
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PARTE O F I C I A L 
8. M . el Bey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), 8. M . la Reina Doña 
Vintana Eugenia, 8. A B . elPrin-
si pe df Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
lia, continúan sin novedad en su 
importante saiud. 
(Gaceta del día 6 de Febrero de 1931) 
, E l Presidente del Tribunal de 
. Actas Protestadas, en telegrama de 
ayer, me dice lo siguiente: 
, 'Ifflrallefctatofalaias 
I Constituido este Tribunal espe-
cial para desempeñar el cometido 
que le encomienda en Beal decreto-
i ley de la Presidencia del Consejó de 
I Ministros de l . " de los corrientes, 
¡ajustándose a los términos eu que 
aparezce redactado el art. 2;° de 
dicho Beal deoreto-ley¡ estima, y 
asi ha acordado, que su competencia 
en materia municipal, ' queda . l imi-
tada al conocimiento y resolución 
de las reclamaciones pendientes ó 
que se produzcan contra los nom-
bramientos de Alcaldes y de Te-
nientes de Alcalde, realizados por 
las Corporaciones municipales, y 
sobre la constitución de éstas tam-
bién, en cuanto a los demás regido-
res que las integran, siempre que 
esta constitución se haya producido 
como consecuencia .de ia observan-
cia y aplicación y a partir de la fe-
cha de vigei.cia ilel Beal decreto 
del Ministerio do la Gobernación 
número 480 de 20 de Enero de 1931. 
[ Sobre estos principios básicos de 
competencias, este Tribunal ha 
.acordado también las siguientes me-
didas procesales que sobre presentá-
' oión de recursos, tramitación de los 
mismos y garantía o intervención 
en ellos de las partes- interesadas, 
acuerda, pl Tribunal de Actas Pro-
tostadas, con obligada sumisión a la 
angustia notoria del .plazo disponi-
ble para ejercitar las facultades y. 
' cumplir la función que le encomien-
d a n los arts. 2 £ , jr- 3.° del Beal de-
: oreto ley dé 1.° de Febrero en curso 
- en orden a las reolamaoiones que se 
| produzcan o se hallen pendientes 
contra nombramientos de Alcaldes 
y Tenientes de Alcalde nombrados 
por las Corporaciones municipales y 
constitución de éstas á tenor del ' 
Beal decreto de 20 de Enero último 
sobre reclamaciones aun no produ-
cidas: 
• 1.a A todas las personas a quie-
nes concede acción al efecto el Es-
tatuto municipal para deducir re-
clamaciones contra la designación 
por las Corporaciones municipales 
de sus Alcaldes y Tenientes de A l -
calde y , en general contra la cons-
titución de dichos organismos, tam-
bién en cuanto a los demás Conceja- -
les que las integran siempre queesta 
constitución se haya producido como 
s 
consecuencia de la observancia y 
aplicación, y a partir de la fecha de 
vigencia del Beal decreto del M i 
nisterto de la Gobernación número 
480 de 20 de Enero de 1931, podrán 
formularlas dirigiéndolas a este 
Tribunal de Actas Protestadas, me 
diante escrito razonado que presen-
tarán necesaria y precisamente ante 
los Jueces de primera indtanoia del 
partido respectivo hasta el día 10 
inclusive del mes de Febrero en 
curso, plazo improrrogable. No será 
válida ni eficaz la presentación di-
recta en este Tribunal n i ante otra 
autoridad. Con dicho escrito debe 
rán acompañarse los documentos 
que justifiquen la reclamación cuyos 
documentos serán enumerados o 
reseñados por medio de otros. 
Acompañar además tantas copias 
del escrito de reclamación (no sien 
do . necesarias las de documentos) 
cuantas sean las personas a las que 
la reclamación afecte. 
2. a - Los Jueoes harán constar en 
el escrito original de reclamación la 
fecha en que Ies sea presentado y lo 
elevarán a este Tribunal con los do-
cumentos que lo acompañen por. el 
primer correo o en el siguiente,' pero 
explicando en este caso el motivo 
dé la demora. Además enviarán los 
Jueces relación expresiva de las re-
clamaciones que cursen. Si fueran 
varios-Ios qué remitan al entregar-
los para el correo, anunciarán a este" 
Tribunal por telégrafo la remisión. 
3. a Los Jueces de primera ins-
tancia utilizando los medios ' m á s 
rápidos,' seguros y eficaces qne su 
celo les sugiera harán llegar las co 
pias dé los escritos de reclamación a 
los interesados a quienes afecten dis. 
poniendo que se cuide de recoger las 
correspondientes cédulas o recibos 
de entrega que los mismos Jueces 
remit i ián con toda urgencia a este 
Tribunal.Para ese servicio de entre-
ga de copias los Jueces recabarán y 
les será prestada sin excusa la coo-
peración de todas las Autoridades, 
Agentes y elementos todos a quie 
nes en cada caso consideren más ca-
pacitados para desempeñarlos. 
4. a Los interesados a quienes 
afecte una reclamación asi como las 
Autoridades que hubieran interve 
nido en el acto que la motive podrán 
remitir directamente aesteTribnnal, 
si lo estiman conveniente, sus ale-
gaciones o informes documentados, 
cuidando de hacerlo con la antela-
ción necesaria para que tenga entra-
da . en este Tribunal no más tarde 
del día 14 de los corrientes, plazo 
que queda señalado como improrro-
gable. Para que pueda ser tenido 
en cuenta este últ imo plazo se ex-
tenderá hasta el 17 de los corrientes 
también como improrrogable en 
los expedientes de reclamación refe-
rentes a las Islas Canarias. 
5. " Transcurridos estos plazos 
y antes en los expedientes que se 
hallen completos, el Tribunal, luego 
de recabar cuando lo estime necesa-
rio o conveniente los elementos de 
juicio que considere oportunos dio-
tará la resolución que proceda contra, 
la que no se dará ningún recurso y 
la comunicará con la actividad posi-
ble a fin de procurar que surta sus 
efectos antes de que se verifiquen 
las elecciones generales para Dipu-
tados a Cortes sobre las reclamacio-
nes que se hallen pendientes. < 
6. a Todas las reclamaciones que 
existan simplemeifte entabladas. o 
pendientes de resolución, cualquiera 
qne sea su trámite, ante' los Qober 
nadores civiles y en su caso, ante el 
Ministerio de la Gobernación o ante 
las Salas dé lo c iv i l dé las Audien-
cias territoriales contra los nombra-
mientos dé Alcaldes y de Tenientes 
de Alcalde hechos por las'Corpora-
ciones- municipales y , en general, 
contra la constitución de estas mis . 
mas Corporaciones también en cuan-
to á los demás Concejales que las in-
tegran, siempre que esta constitu-
ción se haya producido como conse-
cuencia de la observancia y aplica 
oión y a partir de la fecha de vigen-
cia del Beal decreto del .Ministerio 
de la Gobernación,: número cuatro 
cientos ochenta de 20 de Eneró 
de 1931, serán reclamadas inmedia-
tamente por telégrafo de los respec-
tivos centros en que pendan, los que 
cesarán desde luego en el cono-
cimiento de ellas y en el estado en 
qne se encuentren con todos loa an-
tecedentes que a cada una se refieran, 
y el informe que en su caso estimen 
oportuno emitir los Gobernadores 
civiles, serán remitidos a este Tribu-
nal tan pronto sea recibida su recla-
mación telegráfica por el primer co-
rreo o por el inmediato siguiente,ex-
presando, en - este último caso la ra-
zón de la demora, cada'centro al ha-
cer el envío, acompañará relación ex-
presiva de los expedientes qne remi-
ta y anunciará a este Tribunal por 
telégrafo la entregra de aquéllos én 
el correo. Los centros que al recibir 
la reclamación telegráfica de dichos 
expedientes no tuvieren ninguno 
presentado o en tramitación, lo ma-
nifestarán así a este Tribunal por 
telégrafo, dentro del plazo improrro-
gable de segundo día . 
7.a Los Gobernadores civiles 
prevendrán a su vez inmediatamen-
te a los Alcaldes de sus respectivas 
provincias, utilizando el telégrafo o 
el medio más rápido y seguro, en 
cuanto a los pueblos que carezcan 
de estación telegráfica, para qué di-
rectamente bajo su más;- estrecha 
responsabilidad y por el primer co-
rreo, luego de recibir la orden o en 
el inmediato siguiente si no fuera 
posible, pero explicando en este baso 
el motivo' de la demora,'remitan a 
este Tribunal las reclamaciones que 
en, los respectivos Ayuntamientos 
se hayan presentado sobre las mis-
mas cuestiones que antes quedan 
expresadas. 
' 8.a- Becibidps que sean en este 
Tribunal Jos expedientes de recla-
maciones pendientes, quedarán de 
manifiesto, en la Secretaria a. que 
haya correspondido su despacho 
para instrucción de las partes inte-
resadas todos los días naturales des-
de las diez de la mañana a las dos 
de la tarde y desde las cuatro a las 
ocho de la noche a partir desde la 
publicación de las presentes instruc-
ciones én la Oaeeta de Madrid y 
hasta el día 13 los coirientes inclu-
sive plazo improrrogable, durante 
cuyo transcurso podrán aquéllas 
por sí o por persona en quieu dele-
guen sin necesidad de poder nota-
rial , pero por escrito, las alegaciones 
documentales que convengan a su 
na se refieran, 
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9.* Transcurrido el término que 
queda señalado o antes, en los ex-
pedientes, que hallaren completos el 
Tribunal previa aptación de los an-
tecedentes de juicio que en su caso 
consideren necesario o conveniente 
reclamar, dictará la resolución que 
proceda contra la que no se dará 
ningún recurso y la comunicará con 
la actividad posible a fin de procu-
rar que surta sus efectos antes de 
que se celebren las elecciones gene 
rales para Diputados a Cortes. 
Disposiciones comunes. 
1. * Este Tribunal radica en el 
Palacio de Justicia de esta Corte. 
2. a Lo's escritos que se formulen 
se podrán.extender en papel común. 
3. * Toda reclamación que apa-
rezca planteada o se deduzca sobre 
cuestiones distintas a las que que-
dan señaladas como de la compe-
tencia de este Tribunal o que sién-
dolo se reciban fuera de los plazos 
establecidos o que no se ajusten a 
tas normas puntualizadas, se tenv 
drán por no presentadas y quedarán 
sin curso; las ya deducidas sin aco-
modarse en su presentación a las re-
i;1as dichas, deberán sin otroreque. 
i ¡miento especial estar reproducidas 
conforme a las propias normas cuya 
observancia, será en. todos los casos 
requisito preciso . para que. surtan 
•ífecto de ser admitidas y puestas en 
tramitación. 
4. * Las precedentes reglas de 
carácter especial y general, se remi-
tirán a la Gaceta de Madrid y se co-
municará por telegrama-circular a 
los Gobernadores civiles para la pu-
olicación inmediata e íntegra de lo 
comunicado en . aquel periódico ofi-
cial de esta Corte y en los Boletines 
Oficiales de las respectivas provin-
cias. 
Bespecto a las reglas que han 
de observarse para la tramitación de 
ios expedientes sobre las elecciones 
generales para Diputados a Cortes, 
de qu« también habrá de conocer 
estre Tribunal, serán examinadas a 
su tiempo y con la debida oportuni-
dad las que se establecieren en otras 
ocasiones para reiterarlas en su día 
a lo que se resuelva -la necesaria pu-
blicidad. 
£1 Tribunal encarece a todas las 
Autoridades y organismos en cuanto 
a cada uno afecta la mayor urgen-
cia y el más cuidadoso celo en el 
exacto cumplimiento de lo acordado 
y a V . E. muy señaladamente que 
cuide la inmediata publicación de lo 
que se le comunica, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, removien-
do las dificultades que se puedan 
ofrecer para que con toda pre-
ferencia pueda insertarse en el nú-
mero correspondiente al día de ma-
ñana.» 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León, 7 de Febrero de 1931. 
El Gobernador civil, 
. Emilio Diaz Moreu 
RECAUDACION D E LA ZONA D E 
VILLACÉ 
Anuncio de subasta para arrendar 
fincas rústicas 
Haciendo uso de la facultad que 
me concede el articulo 2.° del Eeal 
decreto de 1.° de Julio de 1930, con-
voco por el presente anuncio la su-
basta para arrendar fincas propie-
dad del Estado. 
Viña en Villaoé, a las Palaciegas,, 
hace 68 áreas 48 oentiáreas, linda: 
Oriente, Santiago Ordás; Mediodía, 
Emilio Montiel; Poniente, Felipe 
García y Norte, Bernardo Alonso; 
en 160 pesetas. 
Huerta en Villacé, a la Pontón a, 
hace 4 áreas 28 oentiáreas, linda: 
Oriente, presa; Mediodía, José Mon-
tiel; Poniente y Norte, calles; en 
53,30 pesetas. 
Viña en Villacé, a los Verdejales, 
hace 17 áreas 12 oentiáreas, linda: 
Oriente, Juan García; Mediodía, ca-
mino; Poniente, Miguel Aparicio y 
Norte, Pedro Martínez; en 106,66 
pesetas. 
Viña en Villacalbiel y Benama-
riel , por tener la Muria en medio, 
hace 51 áreas 36 oentiáreas, linda: 
Oriente, camino de León; Mediodía, 
María Andrea Malagón; Poniente, 
Cabeceros y Norte, Segundo Santos; 
en 293,34 pesetas. 
Viña en Villacé, al Iruelo, hace 
17 áreas 12 oentiáreas, linda: Orien-
te, Jacinto Pellitero; Mediodía, 
Marqués de Villasinda; Poniente, 
José Vivas y Norte, Pedro Calvo; en 
80 pesetas. 
Una Viña en Villacé, á la Mati-
11a, hace 1 hectárea 71 áreas y 20 
oentiáreas, linda: Oriente, Dionisio 
Alvarez; Mediodía, Ju l ián Casado; 
Poniente, camino de San Pedro y 
Norte, Jenaro Martínez; en 880 pe-
setas. 
Viña en Villacé, a las Calaveras, 
hace 8 áreas 56 oentiáreas, linda: 
Oriente, Jacinto Redondo; Medio-
día, Egido; Poniente, Gábino Fer-
nández y Norte, José Toral; en 
63,34 pesetas. 
Viña en Villacé, al Egido, hace 
25 áreas 68 oentiáreas, linda: Orien-
te, Cosme Ugidos; Mediodía, Egido; 
Poniente, Bernardo Casado y Norte, 
adiles; en 146,67 pesetas. -
Viña a los Maragachos, hace: 12 
áreas 84 oentiáreas," linda: Oriente, 
Ceferina Urueña; Mediodía, Felipe 
Alvarez; Poniente, adiles y Norte, 
Bartolomé Pozo; en 66,67 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Fasgaras, -
hace 21 áreas. 40 oentiáreas, linda: 
Oriente, Basilio Casado; Poniente, 
camino; Mediodía, Pedro Martínez 
y Norte, Francisco Barrios; en 80 
pesetas; •. 
Huerta en Villacé, al Barrio Per-
dido, de pradera, hace 25 áreas 68 
oentiáreas, linda: Oriente, Eugenio 
Morán y Modesto Alonso; Mediodía, 
Raimundo Ordás; Poniente, Donato 
Alonso y Norte, José Sánchez de 
León, en 253, 34 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Silvaias, 
hace 34 áreas 24 oentiáreas, linda: 
Oriente, Isidro González; Mediodía 
y Poniente, Antonio Marcos y Nor-
te, camino de Pobladura; en 186,67 
pesetas. 
Viña en Villacé, al Quintana!, 
haoe 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Lorenzo Segurado; Medio 
día, Eugenio Javares; Poniente, 
. Ladislao Alonso y Norte, camino; 
en 80 pesetas. 
Viña en Villacé, a Campazas, 
haoe 21 áreas 40 centiáreas, linda; 
Oriente, Agustín Alonso; Mediodía, 
. Antonio Ordás; Poniente, Joan A l -
varez y Lorenzo Fernándéz y Norte, 
Cecilio Nava; en 80 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Jan as, hace 
29 áreas 91 centiáreas, linda: Orien-
te, adil; Mediodía, Emiliano Martí-
nez y Santiago Ordás y Norte, En-
rique García y Pedro Vivas, en 160 
pesetas. ' 
Viña en Villacé, a la Horca, 
haoe 51 áreas 36 centiáreas, ' linda: 
Oriente, Tomateo Calvo; Mediodía, 
Miguel Cid; Poniente, cerra y Nor-
te, Mauricio Pellitero; en 293,34 pe-
setas. 
Viña en Villacé, al camino del 
Molino, haoe 25 áreas 68 centiáreas, 
lindft: Oriente, Ruperto Pintor; Me-
diodía, Esteban Fernández; Ponien-
te, José Montiel y Norte, dicho ca-
mino; en 146,67 pesetas. 
Viña en Villacé, al Limón Verde, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, Serafín Prieto; Mediodía, 
senda de la Bosa; Poniente, Juan 
Bebprdinos y Norte, Juan Gonzá-
lez Ugidos y Gregorio González; en 
146,67 pesetas. 
Viña "en Benamariel, al Canal dé 
Arena, hace 80 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente, Paula Alvarez y sen-
da; Mediodía, Fulgencio Alvarez; 
Poniente, Vicente Alonso y Norte, 
Fabián Alonso; en 400 pesetas.: 
Vi ña en Villacé, a las Janas, hace 
38 áreas 57 centiáreas, linda: Orien-
te y Norte, Pío Villamandos; Me-
diodía, Vicente La Madrid y Ponien-
te, Domingo González; en 226,67 
Viña en Villacé, a los Verdejales, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, ádil; Mediodía, Egido de 
Villar; Poniente, José Rebollo y 
Norte, Blas Alvarez; en 146 67 pe 
te, Pedro Barrera; Mediodía, Juana 
la Colohera, Poniente, barriales y 
Norte, Paula Panchón; en 133,34 
pesetas. 
Viña en Villacé, al Verde, haoe 8 
áreas 56 centiáreas, linda: Oriente,1 
Pedro Martínez; Mediodía, Román j 
Porrero, Poniente, adil, y Norte, 
senda de la Traviesa; en 53,34 pe-. 
setas. 
Viña en Villabé, al Canal del Lo- [ 
bo, haoe 8 áreas 66 centiáreas, l i n -
da: Oriente, José López Segurado; 
Mediodía, Andrés Bivas; Poniente ¡ 
y Norte, Manuel Martínez; en 53,34 
Viña en Villacé, a la Horca, hace 
.34 áreas 24 centiáreas, linda: Orien-
Vifia en Villacé, a las Calaveras, 
hace 51 áreas 36 centiáreas, linda: | 
Oriente, Claudio Ganso; Mediodía,. 
Isidoro González; Poniente, adil y i 
Norte, Egido de Concejo; en 293,34 ^  
pesetas. • 
Viña en Villacé, a canal de Car- j 
diel, haoe 25 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente, Pedro Llamas, Me-
diodía, Agustín Garzón; Poniente,' 
Hermenegildo. Fernández y Norte,' 
Agustín Garzón y senda del Moli-
no; en 133,34 pesetas. ¡ 
' Viña en Villacé, a eannl de León, 
hace 47 áreas 8 centiáreas, linda-
Oriente, Mariano Montiel; Medió-" 
día, adil; Poniente, Estanislao Val-
desad y Norte, Servando Marcos; 
en 253,34 pesetas., -j 
Viña en Villacé, a las Janas, hace 
51 áreas 36 centiáreas, linda: Orien-
te, Luis Ordás; Mediodía, Bernardo 
Vivas y Norte, Aniceto Merino; en 
293,34 pesetas. . ' ¡ 
Viña, en Vil ¡ acó, a la senda de la 
Traviesa, hace 17 áreas 12 centi-
áreas, linda: Oriente y Poniente, se 
ignora; Mediodía,. Cipriano Alonso 
y Norte, Apolinar Rodríguez; en 
106,67 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Lastras, 
hace 34 áreas 24 centiáreas, linda: 
Oriente y Mediodía, Bernardo Or: 
dás; Poniente y Norte, adiles; en 
200 pesetas. 
Viña, en Villacé, a canal de 
León, hace 25 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, Tomasa Posadilla; 
Mediodía, Modesto González; Po 
niente, Manuel Sánchez y Norte, la 
fábrica de Villacé; en 106,67 pese-
tas. 
Viña, en Villacé, al camino de 
Carboneros, haoe 25 áreas 68 centi-
áreas, linda, Oriente, dicho camino; 
Mediodía, Vicenta Merino; Ponien 
te, Lucas Martínez y Norte, Cipria-
no Marcos; en 133,34 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Fasgaras, 
haoe 55 áreas 64 centiáreas, linda: 
Oriente, adil; Mediodía, Antonio 
Montiel; Poniente y Norte, senda; 
en 320 pesetas. 
Arroto, en Villacé, al Cristo, hace 
8 áreas 56 centiáreas, linda: Orien-
te, presa; Mediodía, Martín Borraz; 
Poniente, el mismo y Norte, Ceferi-
na Urueña; en 80 pesetas.' 
Viña, en Villacé, a las Linaoeras, 
haoe 34 áreas 24 centiáreas, linda: 
Oriente, Pedro Martínez; Mediodía, 
senda; Poniente, camino Alto y 
Norte, Luis Rodríguez; en 80 pese-
tas. 
Viña, en Villacé, a las Linaoeras, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, Marcelino Rebollo; Medio-
día, Andrés Torrero; Poniente Ni -
colás Mesón y Norte Donato Alon-
so: en 53 34 pesetas. . 
Viña, en Villacé,.al camino del 
Molino ..de . Baieza, hace . 6 áreas 42 
centiáreas, linda: Oriente, Atanasio 
Vaca; Mediodía, dicho, camino; Po-
niente y ' Norte; José Prieto; en 40 
pesetas. " 
;ó^Vifla, en- Villacé, a.las Palacie-
gas o monte Aragón," haoe 34 áreas 
24 centiáreas, lindar Oriente,' Me 
diodía y Poniente, adiles y. Norte, 
Esteban Montiel;'éñ 200 pesetas. -
%. 'Viña , en Villacé, a-la Cuesta o 
canal de Cardiel, hace 12 Areas 84 
centiáreas, linda: : Oriente, Antolín 
González; Mediodía, senda del Mo-
lino de. Báéza; Poniente, Bámón 
Toral y Norte,' Cecilio Naya; én 80 
.pesetas.; '• 
Viña, en Villacé, a monte Ara-
gón, hace 12 áreas 84 centiáreas, 
linda: Oriente y Norte, ádil y Me-
diodía, Angel López; en 66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a canal Luengo 
titulado el Canalón, hace 94 áreas 
16 centiáreas, linda: Oriente, Juan 
Prieto; Mediodía, senda que divide 
los términos de Villamañán y Villa-
cé; Poniente, Atilano Rodríguez y 
Norte, Manuel Villamandos; en 400 
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Viña, en Villacó, a Trasdelotero, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, liúda: 
Oriente, Bernardo Malagón; Medio-
día, Antonio Aparicio; Poniente y 
Norte, Sebastián Diez Miranda, en 
07,76 pesetas. 
Viña, en Villacé, al Verde, hace 
17 áreas 12 centiárecs, linda: Orien-
te, Martin Borraz; Mediodía, Fran; 
cisco Rodríguez; Poniente, Pedro 
Barrera y Norte, se ignora; en 71,10 
pesetas. 
Viña, en Viilacé, al Limón Ver-
de, hace 59 áreas 92 centiáreas, 
linda: Oliente, Manuel Rodríguez; 
Mediodía, senda de la raya de Villa-
mañán; Poniente, Serafín Prieto y 
Norte, Manuel Gómez; en 231,10 
pesetas. 
Viña, en Villacé, a Priores, hace 
17 áaeas 12 centiáreas, linda: Orien-
te y Mediodía, Josefa González; 
Poniente, Gregorio López y Norte, 
Pedro Martínez; en 213,32 pesetas. 
Viña, en Villacé, a la senda de la 
Peral, hace 34 áreas 24 oentiáreas, 
linda: Oriente y- Mediodía, Pedro 
Martínez; Poniente, Cerro y Norte, 
Benito Alonso; en 137,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, al canal de Car 
diel, hace 21 áreas 40 oentiáreas, 
linda': Orienté,-Emilio Montiel, Me-
diodía, . camino del Molino; Ponien; 
te, Dionisio Sánchez y Norte, Cán-
dido Garzón; en 88,88 pesetas. 
Viña, en Villacó, a las Lastras; 
hace 51 áreas 36 oentiáreas, linda: 
Oriente", Marcelino Rebordinos; Me-
diodía, senda de servicio; Poniente, 
ádil y Norte, Juan Fernández; en 
177,76 pesetas. 
Viña, en Villacó, a las Fasgaras, 
hace 21 áreas 40 centiáreas, linda: 
Oriente; ádil;: ' Mediodía, Hipólito 
Prieto; Poniente y Norte,: .Jenaro 
González; en 88,88 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Silvaras, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Ildefonso de la. Parra; Me-
diodía, senda; Poniente, adil y Nor-
te, Ildefonso de la Parra; en 71,10 
pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Silvaras, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, senda; Mediodía, Añádete 
Merino; Poniente, Pedro Alvarez y 
Norte, adil; en 35,54 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Falgaras, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, Pedro Martínez, Mediodía, 
camino de Benamariel; Poniente, 
José Fernández y Norte, Felipe Or 
dás; 97,76 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Calaveras, 
hace 25 áreas 68 oentiáreas, linda: 
Oriente, Santiago Astorga y Manuel 
Rivero; Mediodía, camino de las 
Calaveras; Poniente, Miguel Cabi-
llas y Norte, Bernardo González; 
en 97,76 pesetas. 
Viña en Villacé a Priores o al 
Iruelo, hace 26 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, Mediodía y Poniente 
José Gómez y Norte, senda de ser-
vicio en 97,76.pesetas. 
Viña, en Villacé, a Trasdelotero 
o pago de la Cuesta, hace 51 áreas 
oentiáreas, linda: Oriente, Ale-
jandro Colombres; Mediodía, Senda 
que divide términos de V-illamañán 
y Villacé; Poniente, par tija de Es-
teban Carro y Norte, camino alto; 
en 195,52 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Janas, 
hace: 21 áreas 68 oentiáreas, linda: 
Oriente, Miguel Cabillas; Mediodía, 
Pedro Vivas; Poniente • y Norte, 
Domingo* González; en 97,76 pese-
tas.-. , 
Viña, en Villacé, a las Silvaras, 
hace 42 áreas 80 oentiáreas, linda: 
Orienté, Felipe Fernández; Medio-
día, Benito Martínez; Poniente, 
León Sastre y Norte, Ignacio Apa-
ricio; en 168,88 pesetas. 
A d i l en Villacé, a Tras del otero, 
hace 25 áreas 68 oentiáreas, linda: 
Orienté, Eaimunda Rodríguez; Me-
diodía, Luis Martínez; Poniente, 
Cipriano: Marcos y Norte, Salvador 
Marcos; en 71,10 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Calaveras, 
hace 8 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, Estanislao Villamandos; 
Mediodía, camino; Poniente, María 
Prieto y Norte, Bernarda Casado; 
en 35,54 pesetas. 
Viña, en Villacé, al Limón Ver-
de, hace 78 áreas 48 centiáreas, 
linda: Oriente, adil; Mediodía, sen-
da y Norte, raya; en 177,76 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Lastras, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, Tomasa Posadilla; Medio-
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día adil; Poniente, Emiliano Martí-
nez y Norte, Santos Rodríguez; en 
53,32 pesetas. 
Viña, en Villacé, al Canal de Car-
die), hace 29 áreas 96 centiáreas, 
linda: Oriente, Blas Alvarez: Me-
diodía, Gregorio González; Ponien -
te, Juan González y Norte, camino 
del Molino; en 106,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Perdigue 
ras, hace 8 áreas 56 centiáreas, l in-
da: Oriente, adil; Mediodía, el mis-
mo; Poniente, José Rebollo y Norte, 
senda de servicio; en 35,54 pesetas. 
Viña, en Villacé, al Verde o Egi-
do, hace 17 áreas .12 centiáreas, l in-
da: Oriente, José Vivas; Mediodía, 
Juan González Carro; Poniente, el 
mismo y Norte, adiles; en 71,10 pe-
setas. 
Viña, en Villacó; a Piores o Verr 
dejales, hace 59 áreas 92 centiáreas, 
linda: Oriente Crisanto Vivas; Me-
diodi, Paula Fernández; Poniente y 
Norte, Bernardo Rodríguez; en 
231.10 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Las Calaveras, 
hace 12 áreas 84 centiáreas, linda: 
Oriente, Francisco Alonso; Medio-
día, camino; Poniente, Francisco 
Calvo y Norte, José Martínez; en 
35,54 pesetas. 
Viña, en Villacé, al Limón Verde, 
hace 17 áreas 12 oentiáreas, linda: 
Oriente, José Martínez; Poniente y 
Mediodía, Pplicarpo Rodríguez y 
Norte, Cándido Suárez; en 71,10. . 
' Bacillar, en Villacé, a la Horca, 
hace 34 áreas .24 centiáreas, linda: 
Oriente, camino alto; Mediodía, La-
dislao Alonso; Poniente, Miguel Ba-
rrera y Norte, Hipólito Vivas; en 
124,44 pesetas. 
Bacillar, en Villacé, a Medio-
mundo, hace 29 áreas 96 centiáreas, 
linda: Oriente, adil; Mediodía, Fe-
lipe Rey, ÍPoniónte y Norte, Ilde-
fonso de la Parra; en 106,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a la Cuesta o 
Canal Luengo, hace 21 áreas 42 
centiáreas, linda: Oriente, senda; 
Mediodía, Franciscc Prieto; Ponien-
te, Toribio Fernández y Norte, 
Francisco del Valle; en 106,66 pese-
tas. 
Viña, en Villacé, al Quintanar, 
hace 17 áreas 12 oentiáreas, linda; 
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Oriente, José Domínguez; Mediodía; 
Román Porrero; Poniente, Vicente 
Domínguez y Norte, Luis Martínez; 
en 14,44 pesetas; 
.Viña, en Villacé, al Canal del 
Lobo, haoé 25 áreas 68 oentiáreaa, 
linda: Oriente, Hipólito Martínez; 
Mediodía y Poniente, tierras de par-
ticulares y Norte, Pedio Montiel; 
en 97,76 pesetas. 
Viña, en Villaoó, al Canal de 
León, hace 21 áreas 40 oentiáreaa, 
linda: Oriente, Bernardo Alvarez; 
Mediodía, senda; Poniente, Policar 
po Rodríguez: en 88,88 pesetas. 
Viña, en Villaeé, a la Horca, hace 
21 áreas 68 oentiáreaa, linda: Orien-
te, Francisco Delgado; Mediodía, 
Ladislao Alonso; Poniente, Pedro 
Rodríguez y Norte, camino; en 
222,22 pesetas. 
Bacillar, en Villaeé, a la Cuesta, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, Timoteo Calvo; Mediodía, 
Simón Domínguez; Poniente, Euse-
bio Urueña y Norte, Pablo Casado; 
en 71,10 pesetas. 
Bacillar/en Villaeé, a las Lastras, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Bernardo Fernández; Me-
diodía, senda; Poniente, otra senda 
y Norte, adil; en 53,32 pesetas. 
Viña, en Villaeé, a canal de 
León, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, de Dios; Mediodía, 
.Manuel Rivero; Poniente y Norte, 
.ádiles; en 53,32 pesetas. . 
1 Viña, en Villaeé, a las Silvaras, 
hace 51 áreas 36 centiáreas, linda: 
Oriente, Ju l ián Alvarez;' Mediodía 
y Poniente,. Ladislao Alonso y Nor-
te, Egido de Villaeé; en 222,22 pe-
setas. 
' Viña, en Villaeé, a canal de Car-
diel, hace 8 áreas 56 centiáreas, 
linda:- Oriente,- Pasoualón; Medio-
día y Poniente,. Esteban Casado y 
: Norte, terreno inculto; en 35,54 pe-
setas. 
1 Bacillar, en Villaeé, al Olmo, t i -
tulado de Pedro . Calvo, hace 17 
áreas 12 centiáreas, linda: Oriente, 
José Pellitero; Mediodía, Francisco 
Círreflo; Poniente, cerro y Norte, 
Simón Domínguez; en 137,66 pese-
tas. 
Viña en Villaeé, a los Maraga-
ohos, hace 8 áreas 56 centiáreas, l i n -
da: Oriente, Tomás Domínguez; Me 
diodia, Ambrosio Redondo; Ponien-
te, Anacleto Merino y Noite, José 
Merino; en 35,54 pesetas. 
Bacillar en Villaeé, a la Horca, 
hace 17 árelas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Camino Alto; Mediodía, 
Hipólito Vivas; Poniente, Bernardo 
Sastre y Norte, Miguel Cabilla»; en 
88,88 pesetas. 
Viña en Villaeé, a las Calaveras, 
hace 17 áreas V¿ centiáreas, linda: 
Oriente, Miguel Cabillas; Mediodía 
y Poniente, senda y Norte, cami-
no; en 71,10 pesetas. 
Viña en Villaeé, a Higales, hace 
8 áreas 56 centiáreas, linda: Orien-
te, Hipólito Martínez; Mediodía, 
Gregorio González y Norte, Cándi-
do Garzón; en 35,54 pesetas. -
Viña en Villaeé, a Las Falgaras, 
hace 12 áreas 84 centiáreas, linda: 
Oriente, Polioarpo Rodríguez; Me-
diodía, Senda; Poniente, Santos 
Prieto, y Norte, Camino; en 63,32 
pesetas. 
Adi l en Villaeé, a Las Cigüeñas, 
hace 12 áreas 84 centiáreas, linda: 
Oriente, Laureano García; Medio-
día, adil y Poniente, senda; en 
53,32 pesetas. '• ' ' ~r ~ " s. ^ 
Tierra en Villaeé, » Las Linace-
ras, hace 25 áreas 68 centiáreas, l i n -
da:. Oriente, Miguel. Cabillas; Me-
diodía, José García; Poniente y Nor-
te, senda; en 106,66 pesetas; 
Vifia en Villaeé, al canal de León, 
hace 17 áreas .12 centiáreas, ' l inda: 
Oriente, Joan Mayo; Mediodía, sen-
da; Poniente y Norte, Angel Vil la-
mandos; en 71,10 pesetas. ' ' 
. Tierra en dicho término y sitio, 
hace 25 áreas 78 centiáreas, linda: 
Oriente, Francisco Rodríguez; Me-
diodía, Pedro Rodríguez • Montiel; 
Poniente, Rabadillo y Norte, Agus-
tín Alonso; en 97,76 pesetas. 
Viña en- Villaeé, a Cairovillacé, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente y Mediodía, camino; Po 
niente, Diego Ordás y Norte, se ig-
nora; en 35,54 pesetas. 
Viña en Villaeé, a Matacollazos, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Nicolás González; Medio-
día, Leandro Montiel; Poniente, M i -
guel Gubillas y Norte, camino; en 
71,10 pesetas. 
Viña en Villaeé, al canal de León, 
hace 25 áreas 68 centiáreas', linda: 
Oriente, Emiliano de Dios; Medio 
día Poniente y Norte, José Fernán-
dez y cerra; en 71,10 pesetas; 
Viña en Villaeé, al Limón Verde, 
hace 42 áreas 80 centiáreas, linda: 
Oriente, Diego López;' Mediodía. 
Tomás González; Poniente, Andrés 
Mérino y Norte, senda de la barca; 
en 364,44 pesetas. 
Tierra en Villaoalbiel, a las Eras, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, Desiderio Cubillas; Medio-
día,. Angel Martínez; Poniente, las 
Eras y Norte, Rosario Oíazú; en 
133,33 pesetas. 
Viña en Villaeé, á las Silvaras, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Alejo Martínez; Mediodía, 
Antonio Aparicio; Poniente, cami-
no de Las Calaveras y Norte, Alejo 
Martínez; en 71,10 pesetas. ^ 
Viña en Villaeé, a Monte Aragón, 
hace 12 áreas 84 centiáreas, linda: 
Oriente, Tomás Pérez; Mediodía, 
Antonio Casas y Norte, adil; ' en 
53,32 pesetas. 
Viña en Villaeé, a Los Verdeja-
les, hace, 17 áreas 12 céntiáreasplin-
da: Orienté, Modesto 'Alonsor-vMe- • 
diodía, Rabadillo; Poniente, Pedro 
del Río y Norte,- Rogelio Fernán-
dez; en 71,10 pesetas. 
• ' Viña' en. 'Villaeé;' a Los Verdeja-
fies,- hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, Miguel Cabillas; Me-
diodía y Poniente, Marcos Fernán-
dez y Norte, Pedro Martínez; en 
71,10 pesetas.- • 
Viña en Villaeé, a Las - Naveras, 
hace 34 áreas 24 centiáreas, linda: 
Oriente, Adiles; Mediodía, José Ro-
drígaez; Poniente, Patricio Diez 
Carro y Norte, senda; en 293,33 pe-
setas. 
Viña en Villaeé, a los Maraga-
chos, hace 12 áreas 84 centiáreas, 
linda- Oriente, Anacleto Merino; 
Mediodía, camino; Poniente y Nor-
te, José Merino; en 53,32 pesetas. 
Viña en Villaeé, a Las Janas, 
hace 21 áreas- 40 centiáreas, linda: 
Oriente, camino; Mediodía, Anto 
nio Prieto; Poniente, Dionisio Prié-
>rte, camino; en 
al canal de León, 
entiáress, linda: 
de Dios; Medio 
rte, José Fernin-
10 pesetas. 
al Limón Verde, 
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1 Monte Aragón, 
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to Alvarez y Norte, Luis Prieto; en 
53,32 pesetas. 
"Bacillar.en Villaoé, a La Cuesta, 
hace 34 áreas 24 centiáreas, linda: 
Oriente, camino alto; Mediodía, Lu-
cia Nistal, Poniente, Pedro Barrera 
y Norte, se ignora; en 293,33 pe-
setas. 
Bacillar en Villacé, a Las Mon-
drugas, hace 34 áreas 24 centiáreas, 
linda: Oriente, adil; Mediodía, Va-
lentín Colinas; Poniente, José Mar-
tínez y Norte, Juan González; en 
168,88 pesetas. 
Prado en Villacé, a la Fonoilla, 
hace S áreas 66 centiáreas, linda: 
Oriente, Tomás Urnefia; Mediodía, 
Ensebio UnieBa; Poniente, Martín 
Borraz y Norte, Ladislao Alonso; en 
53,32 pesetas. 
Viña en Villaoé, a la Cuesta, hace 
68 áreas 48 centiáreas, linda: Orien-
te, Paula Pachón; Mediodía, Fran-
cisco Prieto; Poniente, Pedro Fer-
nández y Norte; Dionisio Prieto; en 
497,76 pesetas. 
Bacillar en Villacé, a Baciaoubas, 
hace 46 áreas 80 centiáreas, linda: 
Oriente, Josefa Ordás; Mediodía, 
Vicente González; Poniente, Pedro 
Alonso y Norte,' •fosé Casado Gon-
zález; en 444,44 pesetas. >•'• 
Tierra en Villaoalbiel, a tras las 
casas de San Esteban, hace 10 áreas 
70 centiáreas,. lindar Oriente, cami-
no Beal; Mediodía Juan García; Po-
niente y Nortease ignora; en 88,88. 
pesetas. ..' .... C f ] 
• Tierra en Villaoalbiel, a la Cues-
ta, hace 12 áreas 84 centiáreas, l i n -
da: Oriente, se ignora; Mediodía, 
Venancio Jabares; Poniente y Nor-
te, Benito Ordás; en 35,64 pesetas;. 
Viña en Villacalviel y sitio de 
San Esteban, hace 25 áreas 68 cen-
tiáreas, linda: Oriente, senda; Me-
diodía, Satnrnino Ordás; Poniente, 
cerra y Norte, Máximo. Marcos; en 
71,10 pesetas. 
Tierra en dicho sitio y término, 
de Pozo filás, hace 8 áreas 58 cen-
tiáreas, linda: Oriente, Pólonio Or-
dás; Poniente y Norte, Manuel Me-
rino y Mediodía, Rosario Otazú; en 
44,44 pesetas. 
Prado en dicho término, a la. Ea-
ballasa, hace 4 áreas 23 centiáreas, 
linda: Oriente, Juau Antonio; Me-
diodía, Marta Alvarez, Poniente, 
se ignora y Norte, Dámaso Ordás; 
en 26,66 pesetas. 
Viña en Villacalbiel, a la Baya, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Agustín Forrero; Poniente, 
Cándido Barrientos, Mediodía-yNor 
te, se ignora; en 71,10 pesetas. 
Tierra en Villacé, al Canal del 
Lobo, hace 42 áreas 80 centiáreas, 
linda: Oriente, Atilano Montié'.; Me-
diodía, Egido; Poniente, Manuel 
Martínez y Norte, el mismo; en 
124,44 pesetas. 
Bacillar en Villaoalbiel, Mazo-
r ías , hace 26 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, Vicente Cubülas; 
Mediodía y Poniente, Ignacio Casa-
do y Norte, Antolín Alvarez; en 
222,22 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel, al Verde, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente y Mediodía, Vicente Cabi-
llas; Poniente, senda y Norte, se i g 
ñora; en 71,10 pesetas. 
Tierra en.Villacalbiel, a l a Cues-
ta y Raposera, hace 12 áreas 84 cen-
tiáreas, linda: Oriente, Francisco 
Malagón; Mediodía, Manuel Pozo; 
Poniente^ Ildefonso Malagón y Nor-
te, se ignora; en 35,54 pesetas. ' 
Tierra en Villacalbiel, a los Gue-
rreros, hace 51 áreas 36 centiáreas, 
linda: Oriente y Norte, "Wenceslao 
Alvarez; Poniente y Mediodía, Ca-
lixto Benitez; en 137,76 pesetas. 
T i e n i ; en Villaoalbiel, a Canal de 
la Iglesia, hace 6 áreas 42 centiáreas, 
linda: Oriente, Antonio Cubil las; 
Mediodía, canal de la Iglesia; Po 
niente, Joan García y. Norte, Vi -
cente Martínez; en 53,32 pesetas. 
Viña, en Villaoalbiel, al Verde, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda:: 
Oriente,'Ruperto Rebollo; Mediodía, 
Servando Jabares; Poniente y Nor-
te, se ignora; en 71,10. 
: Prado, en Villacalbiel, a la Raba-, 
llasa, hace 12 áreas 84 centiáreas, 
linda: Oriente, Catalina Alvarez; 
Mediodía y Poniente, prado de con-
cejo y Norte, Jacinto Alvarez; en 
35,54 pesetas. 
Villa, en Villaoalbiel, al Verde, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Ruperto Rebollo; Mediodía, 
Francisco Alvarez; Poniente y Nor-
te, se ignora; en 71,10 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a la Rodé 
ra, hace 26 áreas 68 centiáreas, l i n -
da: Oriente, Hermenegildo Rey; 
Mediodía, se ignora; Poniente, Ber-
nardo Alvarez y Norte, camino; en 
71,10 pesetas. 
Viña, en Villaoalbiel, al Verde, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Santiago Guerrero; Medio-
día, Angel Alonso; Poniente, el 
mismo y Norte, camino; en 35,54 
pesetas. 
Viña, en Villaoalbiel, a la Mata, 
hace 4 áreas 28 centiáreas, linda: 
Oriente y Mediodía, se ignora; Po-
niente, Pablo Colinas y Norte, Isi-
dro Martínez; en 17,76 pesetas. 
Otra, en dicho término y sitio, 
hace 4 áreas 20 centiáreas, linda: 
Oriente y Mediodía, se ignora; Po-
niente, Angel García y Norte, Fran-
cisco Tejedor; en 17,76 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Canal de Bus-
tos, que l l amin el Pepón, hace 
10 áreas 70 centiáreas, linda: Orien-
te, José Gómez; Mediodía, Petra 
Rabanal; Poniente, Francisco Alon-
so y Norte, senda; en 80 pesetas.. . , 
Viña, en Villacé, a Canal de Bus-
tos,' hace 81 áreas 22 centiáreas, l i n -
da: Oriente y Mediodía, Eusebio de 
la Parra; Poniente, Ildefonso Ug i -
dps.y Norte, Angel Villamandos; en 
435,54cpé8etás^ -gV* • {-\ • 
Prado, en Villacalbiel, a la Pon-
cilla o Higaleta, hace 8 áreas 56. 
centiáreas, linda: Oriente, Catalina 
Alvarez; Mediodía, Desiderio Cabi-
llas; Poniente y Norte, se ignora; en 
26,66 pesetas. 
Viña, en Benamariel, a Canal de . 
Sordos, hace 8 áreas 56 centiáreas," 
linda: Oriente, Gregorio Alvarez;. 
Mediodía, se ignora; Poniente, Feli-
ciano Rey y Norte, Juan Caño; en 
71,10 pesetas. 
: Viña, en Benamariel, a los Pico-
nes, hace 25 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, camino y Romualdo. 
Marcos; Mediodía y Poniente, cami-
no y Norte, Donato Fernández; en 
97,76 pesetas. 
Prado, en Benamariel, al Chafa--
ril, hace 2 áreas 16 centiáreas, l i n -
da: Oriente, Blas Alonso; Mediodía,: 
i 
• t , m 
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Damián AWarez: Poniente, Pedro 
Ordás y Norte, Viotorio Rebollo, en 
8,88 pesetas. -
Prado, en Villacalbiel, al sitio de 
la Iglesia, hace 6 áreas 42 centi-
áreas, linda: Oriente, Bartolomé 
Alonso; Mediodía, camino. Ponien-
te, María Ordái y Norte, Pedro M i -
fiambres; en 35,54 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, al Coto-
rro, hace 10 áreas 70 oen t i áreas, 
linda: Oriente, carretera; Mediodía, 
Manuel Casado; Poniente, Cruz Na-
va y Norte, Jacinto Alonso; en 
26,66 pesetas. 
Tierra, en Vil'aoálbiel, a Valde 
cañrtn, hace 12 áreas 94 centiáreas, 
linda: Oriente, Jacinto Alonso; Me-
diodía, se ignora; Poniente, Mateo 
García y Norte, Pascual García; en 
36 54 pesetas. 
Prado, en Benamariel, a los Pra-
dos Redondos, hace 12 áreas 84 cen-
tiáreas, linda: Oriente, Dionisio A l -
varez; Mediodía, Angel Alonso; 
Poniente, Miguel Nogal y Norte, 
Pedro Alonso; en 26,66 pesetas. 
Prado, en Villacalbiel, a la Baba-
llasa, hace 12 áreas 84 centiáreas, 
linda: Oriente, Dionisio Alvarez; 
• Mediodía, Vicente Cabillas; Po-
niente,- Angel Alonso y-Norte, Bru-
tos Sánchez, de León; en' 80. pese-
tas. 
Viña, en Benamariel, al Foyo, 
hace 12 áreas 84 centiáreas, linda:, 
Oriente, Miguel 'Nogal; Médiodia, 
cabeceros, - P o n i e n t e , Bonifacio 
Alonso y Norte, Francisco Nogal; 
en 106.66 pesetas. 
'• Tierra, en Benamariel, al Foyo, 
' hace 10 áreas 70 centiáreas, linda: 
Oriente y Poniente, Felipe. ; Bey: 
Mediodía, Crisogono Fernández y 
• Norte, Ignacio .Alvarez; en 44,44 
pesetas. -
Tierra, en igual sitio y término, 
hace 10 áreas 70 centiáreas, linda: 
Oriente, Felipe - García; Mediodía, 
Pedro Barrio; Poniente, se ignora y 
Norte, Crisogono- Fernández; en 
44,44 pesetas. 
Otra, en dicho término, a Canal 
de Aguila, hace 8 . áreas 56 centi-
áreas, linda: Oriente, José García; 
Mediodía, Victorio Bebollo; Po 
siente, Angel Alonso y Norte, cues-
to; en 35,54 pesetas. 
Prado, en Villaoé, a la Debes», 
hace 17 áreas 94 centiáreas, linda: 
Oriente, se ignora; Mediodía, Fa-
bián Alonso; Poniente, Damiana A l -
varez y Norte, Inés Alvarez; en 
106,66 pesetas. 
Tierra centenal, en Villacalbiel, a 
los Carboneros, hace 12 áreas 94 
centiáreas, linda: Oriente y Medio-
día, camino; Poniente y Norte, tie-
rras mojoneras; en 53,32 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Ba-
rreras, hace 10 áreas 70 centiáreas, 
linda: Oriente, camino; Mediodía, 
y Norte, Gregorio Alvarez y Po-
niente, Faustino Alvarez; en 44,44 
pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, al Camino 
Alto, hace 25 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, Donato Fernández; 
Mediodía, se i ignora; Poniente, cues-
ta y Norte, Luciano Alonso; en 
71,10 pesetas. 
Viña, en Benamariel, a las He-
ras, hace 6 áreas 42 centiáreas, l i n -
da: Oriente, Faustino Ordás; Medio-
día y Poniente, Gregorio Alonso y 
Norte, Luciano Alonso; en 53,32 pe-
setas. 
Viña, en Villacé, a las Jánas , ha-
6 áreas 42 aentiáreas, linda: 
Oriente, Francisco Martínez; Me-
diodía Domingo Prieto: Poniente, 
Isidoro Rey y Norte, camino; en 
53,32 pesetas. 
Vifta, en Benamariel, a Canal de 
Villidá, hace 8 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente, Igaacio Alvarez; Me. 
diodía, se ignora; Poniente, Victo-
riano Ordás y Norte, camino; en 
35,54 pesetas. 
Viña, en Benamariel, a U Caña-
da, hace 25 áreas 68 centiáreas, l i n -
da: Oriente, Frauoisco Alvarez; Me-
diodía, Gregorio Alonso; Poniente, 
la Cañada y Norte, José Fernández; 
en 222,22 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Arr i -
bas, hace -17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, Francisco Real, Me-
diodía, Careaba del Ingles; Ponien-
te, Canal del Esla y Norte, Pío Mar-
tínez; en 35,54 pesetas. 
Prado, en Benamariel, a Canal de 
Figa, hace 4 áreas 28 centiáreas, 
linda: Oriente y Mediodía, Antonio 
B . Ordás; Poniente, Gregorio Alonso 
y Norte, Lorenzo R-^y; en 26,66^6 
setas. 
Tierra, en Benamariel, a Caga mi 
lanss, hace 21 ár^as 40 centiáreas, 
linda: Orieire y Mediodía, Ignacio 
García; Poniente, camino y Nortp, 
José Ordás Gnerrere; en 71,10 pese-
tas. 
Tierra, en Villacalbiel, al Camino 
de Villib»ñ*, hace 17. áreas 17 cen-
tiáreas,' linda: Oriento, camino; Me-
diodía, Páilro O H á s y Norte, Victo-
rio Rebollo; au 71,10 pesetas. 
Prado, en Villacalbiel, a la Fon-
cilla, hace 4 ¿roas. 28 centiáreas, 
linda: Oriento, Barreales; Mediodía, 
Luis Rodríguez y Norte, José María 
Alonso; en 26,66 pesetas. 
Tierra, en Villacé, a la Barríaza: 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda, 
Oriente y Norte, Laguna; Me liodia 
y Poniente, Miguel Cabillas; en 
71,10 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a las La-
gunillas, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, camino; Mediodía, 
Lorenzo Alvarez; Poniente, se ig -
nora y Norte, Beruardo Alvarez; en 
71,10 pesetas. 
Prado, en Villacé, a la Fonoiüa, 
hace 12 áreas 84 centiáreas, linda: 
Oriente, Bernardino Urueña; Medio-
día, Timoteo Calvo; Poniente,; ca-
mino y Norte, . Ju l ián Casado; en 
71,10 pesetas 
Tierra, en Villacalbiel, a la Higa-
íéta, hace 12 áreas 84 centiáreas, 
linda: Mediodía,. Ruperto Rebollo^ 
en 80 pesetas. J . . 
Viña, en Villacalbiel, a la Mata, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, Catalina Alvarez; Medio-
día, Senda; Poniente,' Josefa Ordás 
y Norte, se iguora; en 80 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, al Monti-
co, hace 51 áreas 36 centiáreas, l i n -
da:. Oriente, Mariano Martínez; Me-
diodía, José Alvarez; PoUiente, Luis 
Alvarez y Norte, se ignora; en 
106,66 pesetas. 
Prado, en Villacé, a la Foncilla, 
hace 6 áreas 42 centiáreas, linda: 
Oriente, Barriales; Mediodía, José 
Moutiel; Poniente, Patricio Alonso 
y Norte, Miguel Cabillas; en 35,54 
pesetas. 
Prado, eu Villacé, a Verdemente,: 
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Verdemente, 
hace 4 áreas 28 centiáreas, liúda: 
Orieute, Campo de concejo; Medio 
día, Bernardo Casado; Poniente, 
José Casado y Noite, Ladislao 
A'oas"; en 1.7,76 pesetas. 
Huerta, en Villacé, a la Calle de 
Astorga, hace 2 áreas 14 centiáreas, 
liudh: Oriente, Eveüo Mateo; Me-
diodía, Calle de Astorga; Poniente, 
Calle dul Reguero y Norte, Martín 
Borraz; en 8,88 puseeas. 
Viña, eti Villacalbiel, a la Raya 
de San Esteban, hace 25 áreas 68 
centiáreas, linda: Oriente, Roque 
Fernández; Mediodía, Venancio A l -
vares; Poniente, Catalina Alvarez y 
Norte, Viotorio Trapote; en 97,76 
pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a la Barca, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Camino de la Barca; Me-
diodía, Angel Carpintero; Poniente 
y Norte, Pedro Herrero; en 53,32 
pesetas. 
Tierra, en Benamariel, al Río, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, Teodoro Miguélez; Medio-
día, Vicente Lámadrid; Poniente y 
Norte, el mismo, camino en medio; 
en 97,76 pesetas. 
. Tierra, en Benamariel, ala Barca, 
hace. 51 áreas 36 centiáreas, linda 
Oriente, Eugenio Robles;. Mediodía, 
Rosa Miguélez; Poniente, caminó y. 
Norte, Francisco Martínez; en 137,76 
•' Tierra, en Benamariel, al Camino 
de la Granja, hace 17 áreas 12 cen-
tiáreas, linda: Oriente y Mediodía, 
Bonifacio .Robles; Poniente el Río y 
Norte, itace picó; en 63,32 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, al Camino 
de la Barca, hace 17 áreas 12 cen 
tiáreas, linda: Oriente, Obdulio Ca 
mino; Mediodía, Joaquín Carpinte-
ro; Poniente, Francisco Martínez y 
Norte, Juan Fonseca; en 71,10 pese' 
tas. 
. Tierra, en Benamariel, al Charco 
de la Rosa, hace 34 áreas 24 centiá-
t<s«s, linda: Oriente, camiuo; Medio 
día Isidoro Robles; Poniente, Adi l 
y Norte, Angel Carpintero; eb 
177,76 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, al Río, 
hace 27 áreas 70 centiáreas, linda 
Oriente, Adi l ; Mediodía, María Ro-
bles; Poniente, el río y Norte, An-
Irés Villada; en 151,10 pjset'iH. 
Prado, en Baaamariel, a los Pra-
dos de Arriba, hace 3 áreas 41 cen-
tiáreas, linda: Oi-ieato, pradera, Me-
diodía, Prado do los Huérfanos; Po-
niente, José Martínez y N.>rte, José 
Ordás; en 16,66 pesetas. 
Prado,' en B^namariol, a I03 Pra-
dos Redondos, hace 12 áreas 84 cen-
tiáreas, liada: Oriente, Peí 1ro A' i .n 
so; Mudiodía, Juan Martínez; Po-
niente, Longiuos Ribollo y Norte, 
Cándido Santos; eu 80 pesetas. 
Huerta, en Villacalbiel, al Cami-
no Real, hace 8 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente, Froilán Alvarez y 
Norte, Santiago Cabillas; en 71,10 
pesetas. 
Bacillar, en Benamariel, a la De-
besa, .hace~12 áreas 84 centiáreas, 
linda: Oriente, Miguel Nogal; Me-
diodía, Andrés Alvarez; Poniente, 
Francisco Ordás y Norte, Juan Ca-
ño; en 106,66 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Ma-
r i blancas, hace 10 áreas 70 centiá-
reas, linda: Oriente, senda; Medio 
día, Juan Miguélez; Poniente, Ce-
ledonio Alvarez y Norte, mojonaras; 
eñ 35,54 pesetas. 
Prado, en Benamariel, a la Vega, 
hace 2 áreas 14 centiáreas, linda: 
Oriente; .Fausto Ordás;' Mediodía, 
camino; Poniente, Agustín Rivero 
y Norte, Arrotos; en 17,76 pesetas 
Prado, en.- dicho término y sitio'; 
hace 2 áreas 14 centiáreas, linda: 
Orienté, Dionisio Alvarez, Medio 
día. Rodera; Poniente, Francisco 
Ordás y Norte, barriales; en 17,76 
pesetas. 
Tierra, a las Jane», hace 25 áreas 
68 centiáreas, linda: Orienté, Auto 
nio Ordás; Mediodía, carretera; Po-
niente, Ignacio García y Norte, se 
ignora: en 71,10 pesetas. 
Prado, en Villacalbiel, a la Raba 
llasa, hace 4 áreas 28 centiáreas, 
linda: Oriente; se ignora; Mediodía 
y Poniente, Pradera del Concejo y 
Norte, Dionisio Alvarez; en 26,66 
pesetas. 
Piado, en dicho término y sitio, 
hace 4 áreas, linda: Oriente, se ig 
ñora y Norte, Vicente Cubillas; en 
26,66 pesetas. 
Bacillar, a Canal de Figa, hace 
12 áreas 84cantiAieas, linü Orlen 
te, Gregorio García; Mediodía, Es-
teban Jabires; Poniente, Fivtnc;¡s<¡o 
Alonso y Norte, Jacinto Alvar -z; en 
222,22 pesetas. 
Bacillar, en Viilacalbie!, a Canal 
de Fig», hace 12 áreas, linda: Orien-
te, Angel Alonso; Mediodía y Po-
niente, Carlos Casado y Norte, Ja-
cinto Alvarez García; en 106,66 pe-
setas. 
Tierra, en Benamariel, a la Vega 
de San Andrés, hace 10 áreas 60 
centiáreas, linda: Oriente, camino; 
Mediodía, Juan Aparicio; Poniente, 
mojoneras y Norte, Miguel Nogal; 
en 44,44 pesetas. 
Otra, en Benamariel, a los Pico-
nes, hace 14 áreas 98 centiáreas, 
linda: Oriente, María Alonso; Me-
diodía, se ignora; Poniente, Zoilo 
Villafañe y Norte, José Blanco; en 
62,22 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a Torre 
Vallen», hace 25 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, carretera de León; 
Mediodía, Ignacio García; Poniente, 
cerro y Norte, Angel Alvarez Gar-
cía; en 222,22 pesetas. ' 
Bacillar, en Benamariel, a los P i -
cones, hace 12 áreas 84 centiáreas, 
linda; Oliente, senda; Mediodía, , 
Miguel Nogal; Poniente, camino y . 
Norte Gregorio. Alonso; en 106,66 
pesetas. ' 
Bacillar,.en Benamariel, a Valde- -
oañón, hace 17 áreas 12 centiáreas, ' 
linda; Oriente, Eugenio García, Me-
diodía, se ignora; Poniente y Norte, 
Ignacio García; en 71,10 pesetas. 
Viña, en Benamariel, a las Jauas, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Simón Alonso; Mediodía, 
Lupercio Naya; Poniente, carretera 
y Norte, Lorenzo Rey; én 88,88 
pesetas. . 
Prado, en Villacalbiel, a la R á -
ballasa, hace 6 áreas 42 centiáreas, 
linda: Orieute, Catalina Malágón; 
Mediodía, Vicente Cubillas; Ponien-
te, pastos y Norte, Gabriel Alonso; 
en 44,44 pesetas. 
Prado, a los Prados Redondos, 
hace 6 áreas 42 centiáreas, linda: 
Oriente, Esteban Montiel; Mediodía, 
se ignora; Poniente, Antonio Ordás 
10 
m 
y Norte, se ignora; en 44,44 pese 
tas. 
Otro a la Fonoilla, hace i áreas 
28 ceotiáreas, linda: Oriente, se i g 
ñora; Mediodía, Jacinto Guerrero; 
Poniente, Gregorio Alvarez y Nor-
te, Antonio Ordás; en 17,76 pese-
tas. 
Viña en Villaoalbiel, a Oanal de 
Figa, hace 25 áreas 68 centiireas, 
linda: Oriente, tierra; MeJiodfa, Fa 
bián Malagón; Poniente y Norte, 
Carlos Oasado; en 222,22 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Lastras, 
hace 12 áreas 84 ceotiáreas, linda: 
Oriente, Marcos Fernández; Medio 
día, Nicolás Marcos; Poniente, Po-
licarpo Bodrígnez y Norte, Timo 
teo Calvo; en 71,10 pesetas. 
Prado en Villaoalbiel, a la Fonoi 
Ha, hace 4 áreas 28 centiáreas, l in-
da: Oriente, Francisco Alvarez; Me 
diodia, Joan García; Poniente, An-
gel Alonso yNorte, camino; en 26,66 
pesetas. 
'Otra en dicho término y sitio, 
hace 4 áreas 28 centiáreas, ~ linda: 
Oriente, Francisco Alvarez; Medio 
día, Máximo Marcos; Poniente, Joan 
García y Norte, Antonio Ordás; en 
26,66, pesetas. -
- Prado en Benamariel, a Canal de 
Agu i l a , hace 4 áreas 28 centiáreas, 
linda: Oriente^ 'Benito Ordás; Po-
niente, Gabino Alonso; en 26,66 pe-
setas. 
Tierra en Benamariel,' a Torreva 
. llena, hace 21 áreas 40 centiáreas, 
linda:' Oriente, caminó; Mediodía, 
Macario Garoíá; Poniente y Norte, 
' Angel Alonso;: en 137,76 pesetas.' 
Prado, eii Benamariel, a Boca de 
Canal de Arena, hace 2 áreas 14 
: centiáreas, ' linda: Oriente, Saturni 
noOrdás; Mediodíay Poniente, Lon 
ginos Rebol lo y Norte, Án gel Alon-
so; en 26,66 pesetas. 
" Prado, a Canal de Agnila, hace 2 
: áreas 14 centiáreas, linda: Oriente, 
Angel Alonso; Mediodía, Miguel 
Nava; Poniente, Juan Aparicio y 
Norte, Máximo Migaelez; en 26,66 
pesetas. 
Viña, en Benamariel, a Canal de 
Sordos, hace 8 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente y Mediodía, camino; 
Poniente, se ignora y Norte, Perfec-
to Sánchez; en 88,88 pesetas. 
Viña, en Benamariel, a Canal de 
Vez, hace 8 áreas 66 centiáreas, 
linda: Oriente, Bonifacio Jabares; 
Mediodía, camino; Poniente, Rufino 
Nogal y Norte Gregorio Alonso; en 
88,88 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, al camino 
de Carboneros, hace 42 áreas 80 cen-
tiáreas, linda: Oriente, Josefa Or-
dás; Mediodía, Camino; Poniente, 
Manuel Casado y Norte, adil; en 
115,54 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, y dicho si-
tio, hace 34 áreas 24 centiáreas, l in -
da: Oriente, y Mediodía, Camino; 
Poniente, y Norte, Saturnino Fer-
nández, en 97,76 pesetas. 
Prado, en Benamariel, a los pra-
dos redondos, hace 21 áreas 40 cen-
tiáreas, linda: Oriente, Ignacio Gar-
cía; Mediodía, José Bey: Poniente, 
Miguel Bey y N o r t e , barriales; 
en 88,88 pesetas. 
Tierra, enBenamariel,alas Barre-
ras hace 10 áreas 70 centiáreas, l i n -
da: Oriente, carretera; Mediodía, 
Martín Martínez, Poniente, Baba-
dillo y Norte, Toribio Alvarez, en 
62,22 pesetas. 
Tierra, en dicho término y sitio, 
hace 10 áreas 70 centiáreas, linda: 
Orienté, carretera; Mediodía; Loren-
zo Bey: Poniente, camino; y Norte, 
José Bey; en 62,22 pesetas. 
. Viña, en Benamariel, a los picó ; 
nes, hace .36 áreas 38 centiáreas,. 
linda: Oriente y Mediodía, Bonifá-. 
oio Jabares; Poniente, senda y Ñor-
te; camino; en 151,16 pesetas." . 
• Tierra, en Benamariel, a las Ba-
rreras, hace 10 áreas 70 centiáreas, 
linda: Oriente, Andrés Alvarez; Me-
diodía, Antonio Alonso; Poniente, 
se ignora y Norte, Angel Alvarez; 
en 71,10 pesetas. 
Otra, a la Varga de las Candelas, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, . Micaela Nava; Mediodía, 
Silvestre Alvarez; Poniente, Juan 
Aparicio y Norte, Jacinto, de Bena-
zolve; en 62,22 pesetas. 
Prado, en Benamariel, a los Pra-
dos Bedondos, hace 4 áreas 55 cen-
tiáreas, linda: Oriente, Leandro Be 
néitez; Mediodía, Máximo Ordás; 
Poniente, Viotorio Rebollo y Norte, 
Cañada; en 17,76 pesetas. 
Prado, a Canal de Aguila, hace 
4 áreas 28 centiáreas, linda: Orien-
te, Miguel Migaelez; Mediodía, 
Leandro Benéitez; Poniente, Silves-
tre Alvarez y Norte, Angel Alonso; 
en 35,52 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a la Baya 
de Villamañán, hace 12 áreas 86 
centiáreas, linda: Oriente, camino 
Real; Mediodía, José Alvarez; Po-
niente, Angel Alvarez; en 35,52 pe-
setas. 
Tierra, a las Janas, hace 8 áreas 
56 centiáreas, linda: Oriente, Ma-
nuel Casado; Mediodía, Antonio Or-
dás; Poniente y Norte, Angel Alva-
rez; 26,66 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Ba-
rreras, hace 23 áreas 64 centiáreas, 
linda: Oriente, cuesta; Mediodía, 
Carlos Casado; Poniente, pradera y 
Norte, Francisco Alvarez; en 133,32 
pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a los L i -
nares, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, linares; Mediodía, 
Cruz Nava; Poniente, Simón Alva-
rez; en 53,32 pesetas. 
Prado, a canal de Aguila, hace 2 
áreas 14 centiáreas, linda: Oriente, 
Benito Ordás; Poniente Inés Alonso; 
Mediodía y Norte, se ignora; - en 
17;76 pesetas. 
, Tierra, en Benamariel,: a la Cues-
ta'de Canal de Aguila, hace 25 áreas 
68 centiáreas, linda: Oriente, senda; 
Mediodía, Angel Alvarez; Poniente, 
Gregorio Alvarez y Norte, José 
Tranohe; en 222,22 pesetas.. ' 
;.Bapilláir, al Canalón, hace 25 
áreas 68 centiáreas, linda: Oriente, 
senda; Mediodía, Blas Alonso; Po-
niente, Santiago Ordás y Norte, 
Alejo Martiner.; en 222,22 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las T i -
spnas, hace 17 áreas 12 oentiáress, 
linda, Oriente y Mediodía, adiles; 
Poniente, Froiláu Alvarez y Norte, 
Antonio Casado; en 137,76 pesetas. 
Tierra, a las Barreras, hace 17 
áreas 12 centiáreas,. linda: Oriente, 
camino de las Barreras; Mediodía, 
Jacinto Alvarez; Poniente, Laurea-
no Alonso y Norte, José Tranohe; 
en 71,10 pesetas. 
Tierra, en Villaoalbiel,'a las Ce-
rras de las Campanas, hace 10 áreas . 
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70 eentiáreas, linda: Oriente, An 
gel Alonso; Poniente y Norte, cerro 
y "Mediodía, Esteban Alonso; en 
88,88 pesetas. 
Tierra, en Bénamariel, a Cagami 
lanos, hace 6 áreas 42 eentiáreas 
l inda: Oriente, Luis Alvarez; Me 
diodia, Cuesta; Poniente, Benito 
O r d á s y Norte, camino; en 35,64 
pesetas. 
Tierra, a los Carboneros, hace 12 
áreas 84 eentiáreas, linda: Oriente, 
Froilán Martínez; Mediodía, mojo 
ñera; Poniente, Celedonio Alvarez 
y Norte, Camino; en 80,00 pesetas. 
Viña, en Benamariel, a Carbajal, 
hace 14 áreas 84 eentiáreas, linda: 
Oriente, Lesmés Bey; Mediodía y 
Ponientej Victorio Ordás y Norte, 
el Valle; en 106,66 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Ba-
rreras, hace 17 áreas 12 eentiáreas, 
linda: Oriento, Conrado Alvarez; 
Mediodía y Norte, mojoneras y Po-
niente, Babadillo; en 88,88 pesetas. 
Tierra, en Villaoalbiel, a los Car-
boneros, baee 17 áreas 12 eentiáreas, 
linda: Oriente, camino; Mediodía, 
Jacinto Alvarez; Poniente, camino 
y Norte, Felipe Alonso; en 71,10 
pesetas." 
Viña, en Benamariel, a Canal, de 
Sordos; hace 12 áreas 84 eentiáreas, 
linda: Oriente, Camino; Mediodía, 
Cándido Santos; Poniente, Donato 
Ordás y Norte, Camino; en 71,10 
. pesetas. "v ; . . . i -;\ "7j .. y 
Viña, en Bepamáriel, al Calvario, 
hace 6 áreas¿56 oentiáreai", í inda: 
Oriento, camino; Mediodía, José To-1 
ral; Poniente, Mateo Martínez y 
Norte. Elyira Ordás; én106 ,66 pe-
seta». - " ' • " - i ' } ' . ' 
Bacillar, en Benamariel, a Carba-
j a l , hace 25 áreas 69 eentiáreas, 
linda: Oriente, Pablo Alvarez; Me-
diodía, mojoneras; Poniente, Gre-
gorio Alonso y Norte, pradera; en 
187,76 pesetas. 
Viña; en Benamariel, a Canal de 
Sordos, hace 6 áreas 42 oentiáreas, 
linda: Oriente, Lesmes Bey; Medio-
día, Tirso Nava; Poniente, Isidoro 
Liébana y Norte, camino; en 53,32 
pesetas. 
Tif ia , a Canal de Vez, hace 6 
áreas 42 cetiáreaá, linda: Oriento, 
Lesmes Bey; Mediodía, Angel Alon-
so; Poniente y Norte, Cecilio Bey; 
en 63,32 pesetas. 
Tierra a Los Picones, hace 17 
áreas 12 eentiáreas, linda: Oriento, 
Pedro Ordás; Mediodía, LesmesRey; 
Poniente, camino y Norte, Manuel 
Casado; en 35,54 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Lastras, 
hace 12 áreas 84 oentiáreas, linda: 
Oriente, Pedro del Bio; Mediodía, 
senda; Poniente, se ignora y Norte, 
adil; en 35,54 pesetas. 
Bacillar en Villaoalbiel, al cami-
no de León, hace 8 áreas 36 oenti-
áreas, linda: Oriento y Mediodía, 
Juan Alvarez: en 44 44 pesetas. 
Bacillar, a la Senda de la Cabafia, 
hace 8 áreas 56 oentiáreas, linda: 
Oriente, Vicente Cubillas; Medio-
día, Froilán Alvarez; en 44,44 pese-
ras.' • 
Otra, a la Ermita, hace 6 áreas 
42 eentiáreas, linda: Oriente, cami-
no real; Mediodía, Baldomera Otazú; 
en 26,66 pesetas. 
Huerta de pradera, cercada la 
mitad de tapia, hace 6 áreas 12 een-
tiáreas, linda: Oriente, pradera de 
concejo; Mediodía, Luis Ordás; en 
36,64 pesetas. 
Tierra,, en Villacé, a Matagos, 
hace 42 áreas 60 oentiáreas, ' linda: 
Oriente^ Barrera de Matagos; Me-
diodía, Polioarpo Rodríguez; Po-
niente y Norte, León Sastre; en 
88,88 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Las-
tras, hace 17 áreas 12 oentiáreas, 
linda: Oriente, José Tranohe; Me-
diodía, Felipe Bey; Poniente, Car-
los Casado y Norte, majada de here-
deros de Juana Aparicio; en 53,32 
•pesetas-' 
Tiérra, en Villacé, á la Matilla, 
hace 2 áreas 17 eentiáreas, linda: 
Oriente y Mediodía, Emiliano Mar-
tínez; Poniente, José Montiel y Nor-
te, Donato Alonso; en 40 pesetas. 
Arroto, en Villacé, a ia Fonoilla, 
hace 12 áreas 56 oentiáreas, linda: 
Oriento, Miguel Cubillas; Mediodía, 
Cosme Ugidos; Poniente, Pradera y 
Norte, Juan Alonso Borraz; en 
93,33 pesetas. 
Prado, en Villacé, a la Fonoilla, 
hace 8 áreas 56 oentiáreas, linda: 
u _ 
Oriento, Juan Alonso Alvarez; Me-
diodía, Jul ián Casado; Poniente, 
camino y Norte, F i í e l Casado; en 
80 pesetas. 
Huerta, en Villacé, a la calle de 
Astorga, linda: Oriente, calle; Me-
diodía, Luciano Martínez; Poniente, 
Emilio Fernández y Norte, Bogelio 
Fernández; en 40 pesetas. 
Prado, en Villacé, sitio del Prado 
Bajo, hace 8 áreas 66 oentiáreas, 
linda: Oriente, pradera del común; 
Mediodía, Manuel García; Ponien-
te, Heraolio González y Norte, N i -
oomedes Redondo; en 80 pesetas. 
Prado, en Viillaeé, al Prado Bajo, 
hace 12 áreas 66 eentiáreas, linda: 
Oriente, Arsenio Alonso; Mediodía, 
(ilegible) Alonso; Poniente, ^ilegi-
ble) y Norte ("ilegible); en 80 pesetas. 
Prado, en Vil lacé, hace 4 áreas 
36 eentiáreas. linda: Oriente, quiño-
nes, Mediodía, Aurelio Alonso; Po-
niente, Saturnina Alonso y Norte, 
Luciano Alonso; en 53,33 pesetas. 
Tierra, en Villacé, a la Toldana 
hace 8 áreas 56 oentiáreas, puesta 
de baoillos americanos, linda: Orien-
te, Bafael Alvarez; Mediodía, Mateo 
Villafañe; Poniente, María Rojo y 
Norte, rabadillo; en 40 pesetas. 
Otra," en Villacé, al Egido, hadé 
12 áreas 20 oentiáreas, linda: Orien-
te, 'Miguel Cubillas; Mediodía, el 
mismo; Poniente, herederos de Do-
nato; Alonso y Norte, Egido; en 
63.33 pesetas. ^ 
Viña, en Villacé. a Canal de León 
hace 8 áreas 56 oentiáreas, linda: 
Oriente y • Mediodía, herederos de 
Domingo Prieto; Mediodía, Ventnra 
Fernández y Poniente, Santiago 
Órdás; en 40 pesetas.; 
Tierra, en Villacé, al Aberjacal, 
hace 17 áreas 12 oentiáreas, linda: 
Oriento, herederos de Pedro Martí-
nez; Mediodía, Pablo Casado; Po-
niente, Cecilio Nava y Norte, José-; 
Montiel; en 63,33 pesetas. 
Tierra, en Villacé, a las Calave-
ras, hace 4 áreas 28 eentiáreas, l i n -
da: Oriente, Gabino Fernández; Me-
diodía, senda; Poniente y Norte, ca-
mino; en 26,66 pesetas. 
Bacillar, en Villacalviel, a la De-
besa, hace 27 áreas, linda: Oriente, 
Joaquín López Bobles; Mediodía, 
! 
I . 
m 
i á 
Elviu Alonso; Poniente, A!pjanrlrn 
Montiel y Norte, Qratiniano Alva-
rez; en 160 pesetas. 
Baciliar, hoy tierra, a Canal de 
Rey, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
liúda: Oriente, Longinos Cabillas; 
Mediodía, Senda de la Babia; Po-
niente, con el citado Longinos y 
Norte, Segundo Miñambres; en 53,33 
Bacillar, al Pago Viejo, hace 13 
áreas 12 centiáreas, linda: Oriente, 
Ramón García; Mediodía, Santos 
Pérez; Poniente, Ladislao Alonso y 
Norte, Francisco Pozo; eu 53,33 pe 
setas. 
Tierra, antes viña, en Villacal-
biel, a Canal de Figa, hace 56 ¿reas, 
linda: Oriente, Joaquín López Ro-
bles; Mediodía, Saturnino Ordás; 
Poniente, Cerro y Norte, Francisco 
Alvarez; en 260 pesetas. 
Huerta, en Villacé, al Barrio Per 
dido, tiene algunos negrillos, linda: 
Oriente y Mediodía, calle; Poniente, 
Fausto Rodríguez y Norte, Ladislao 
Alonso; en 40 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a Valde-
cañón, hace 34 áreas 14 centiáreas, 
linda: Oriente, Catalina Alvarez; 
Mediodía y Poniente, Antonio Ri-
vero y Norte, Máximo Marcos; en 
160 pesetas; . 
* Tierra, en Villacalbiel, a las Cam-
pazas, hace-.8 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente, Kabián Ordás y Ma-
ría Manuela Pozo; Mediodía, se ig-
nora; Poniente. José Rodríguez Mo-
rán y Norte, Saturnino Merino: en 
40pesetas. „,'•;'....-;;-./ 
Tierra, en Villacaibiel, a la Ba-
rrerá,' hace 25 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, Laguna; Mediodía, 
KgiJo; Poniente, Miguel Alonso y 
Norte, Marcelo Malagón; en 106,66 
Otra tierra, en Villacalbiel, a l a 
Cerra,; hace 8 áreas 60 centiáreas, 
linda: Oriente, Miguel Alonso; Me-
dit día y Norte, Joaquín López.Ro 
bles y poniente, cerra; en 40 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a las de j 
la Iglesia, hace 51 áreas 36 centi-1 
áreas,, linda: Oriente, camino; Me ¡ 
diodía, Catalina Cabillas; Poniente, I 
Babadillo y Noite. Rogelio Fernán-
dez; en 213,33 pesetas. | 
Viña, en Villacalbiel, a la Cuesta, 
hace 4 áreas 28 centiáreas, liúda: 
Oriente, Anastasio Alonso; Medio-
día, Catalina Alvarez; Poniente, 
Juan García y Norte, senda; en 
26,66 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, al Bajo 
Viejo, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, camino; Mediodía y 
Norte; Martín Borras y Poniente, 
Agustín Alonso, en 53,33 pesetas. 
Prado, en Villacé, hoy arroto a 
las Eras, hace 4 áreas 28 centiáreas, 
linda: Oriente y Mediodía, Grego-
rio Alvarez y las Eras; Poniente, 
Pedro Morán y Norte, Bernabé A l -
varez; en 26,66 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a los Fa-
beros, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, Alejandro Montiel; 
Mediodía, Primitivo Ordás; Ponien-
te, traviesa y Norte, Luciano Mar-
tínez; 66,66 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a los Lar-
gos, hace 83 áreas 68 centiáreas. 
linda: Oriente, camino de Villacé; 
Mediodía, Juan Aparicio; Poniente, 
Marcelo Malagón y Norte, Pedro 
Alonso y Francisco Malagón, en 
106,66 pesetas. 
Huerta, en Villacalbiel, al cami-
no Real, hace. 12 áreas 86 cen-
tiárees, l i nda : Oriente, camino! 
Mediodía, eras de Luis. Ordás; Po-
niente, Herederos de Ventura Ma 
lagón y Norte, Román García;, en 
53,33 pesetas. . : 
•_ Viña, en Villacalbiel," a los Ver 
déjales, hade 12 áreas 17 centiáreas, 
linda: Oriente, Desiderio Cubillas; 
Mediodía, camino: Poniente y Nor-
te, herederos de Bernardo Casado; 
en 40 pesetas. 
Viña, en Villacalbiel, a las de )a 
Cuesta, hace 17 áreas 12 centiáreas. 
linda: Oriente y Mediodía, Bernar-
do Ordás; Poniente y Norte, Emilio 
Montiel; en 53,33 pesetas. ' 
Tierra, en Villacaibiel, a Mazo-
rras, hace 31 áreas 24 centiáreas, 
linda: Oriente, Rafael Alvarez; Me-
diodía, Cayetano Blanco; Poniente, 
Tomás Alvarez y Norte, Fidel Ca-
sado; en 133,33 pesetas. 
Otra en ídem, a la Rubia, hace 12 
áreas 17 centiáreas, linda: Oriente, 
Vicente Cabillas; Mediodía y Po 
niente, Manuel Fernández y Norte. 
| Ignacio Casado; en 53,33 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a la Cues-
ta, hace 17 áreas 12 centiáreas, l in -
da: Oriente, camino; Mediodía, An-
tonio Ordás: Poniente, Manuel Mar-
cos y Norte, Fidel Casado; en 80 
pesetas. 
Tierra, en el Camino de Villar, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, Martín García; Mediodía, 
Santos García; Poniente, Angel 
Martínez y Norte, camino de Villar; 
en 106,66 pesetas. 
Arroto, en Villacalbiel, a la Fon-
cilla, hace 4 áreas 28 centiáreas, 
linda: Oriente, Elvio Alonso; Me-
diodía, Fidel Alvarez; Poniente, 
Patricio García y Norte, Manuel 
Marcos; en 13,33 pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a las Ca-
rreras, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, Ignacio Fernández; 
Mediodía, Cayetano Blanco; Po-
niente, camino y Norte, Felipe Po-
zo; en 66,66 pesetas. 
Prado, en Villacé, a los del Moli-
no, hace 2 áreas 14 centiáreas, l i n -
da: Oriente, camino; Mediodía, Ma-
teo Villafañe; Poniente, preda y 
Norte Ambrosio Redondo; en 40,00 
pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel, a los Mon* 
ticos, hace 25 áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, María Andrea Mala-
gón y lo mismo por el Mediodía; 
Poniente,.senda de servició y Ñor-, 
te, .Linó Ordás; en Í06,66 pesetas, 
r,Tierra, eñ ,Villacalbiel, al ' 'Oánal 
dé la Iglesia, haoe 17 áreas 12 cen-
tiáreas, linda:/. Orienté,.' Santiago 
Ordás; Mediodía y Poniente,. Manuel 
Fernández y Norte, Pantaleón. Ma-
lagón; en 133,33 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Eras 
de Abajó,'hace 8 áreas 56 centiáreas, 
linda: Orienté, Segundo Santos; Me-
diodía reguero; Poniente, José María 
Alonso y Norte, Marcelo Santos; en ' 
40 pesetas 
Otra, al Camino Hondo, hace 5 
áreas 50 centiáreas, linda: Orienté, 
Antolín Alvarez; Mediodía, camino 
de Villibañe; Poniente, herederos de 
Luis Alvarez de Villalobar y Norte 
Luis Cuño y Rabadillo; en 26,66 pe* 
setas, 
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Tierra, en Benamariel, a Pasafue-
lles, hace 8 áreas 56 centiáreas, l in 
da: Oriente; Felipe Martínez; Me 
diodia, Babadillo; Poniente, Bruno 
Tejerina y Norte, senda; en 26,66 
Bacillar, en Benamariel, al cami 
no de Villibafie, hace 17 áreas 12 
centiáreas, lin.la: Oriente, Santiago 
Bey; Mediodía, dicho camino; Po-
niente, Tomás Alvarez y Norte, 
uno de Benamariel; en 80 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a los Pi-
cones, hace 12 áreas 17 centiáreas, 
linda: Oriente, bacillar de Eloy A l -
•arez; Mediodía, Bartolomé Pozo; 
Poniente, camino y Norte, herede-
ros de Blas Alonso; en 53,33 pese-
tas. 
Tierra en Villacalbiel, a la Java, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Bartolomé Pozo, Mediodía 
y Poniente, Dionisio Alonso y la Es 
tanislada y Norte, Cayetano B'an-
co; en 63,33 pesetas. 
Huerta, que fué viña, en Vi l lacé, 
a las de la Fuente, hace 2 áreas 14 
centiáreas, linda: Oriente, Barría 
les; Mediodía, Pablo Casado; Po 
niente, camino y Norte, hace pico y 
sale al camino; en 63,33 pesetas: 
Tierra, a la senda del Pleito, hace 
6# áreas 48 centiáreas, linda: Orien. 
te, Antonio Chamorro; Mediodía, 
cuesta; Poniente y Norte, camino; 
en 266,66 pesetas. . . ^ 
Tierra srroto- en; Benamariel, al 
Aguazo, hace 8 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente, Juan Mtguélez, Me-
diodía; Vicente .' Cafio, Poniente, 
prados y Norte, Santiago Bey; en 
66,66 pesetas. 
. Tierra a canal de Agiiila, hace 12 
áreas 81 cíntiáreas, linda: Oriente, 
Vicente Caño; Mediodía, prados; 
Poniente, Domingo Alonso y Norte, 
camino; , en 93,33 pesetas. 
Otra o las Carreras, hace 8 áreos 
66 centiáreas, linda: Oriente, carre-
tera; Mediodía, Juana Santos; Po-
niente, rabadillo y Norte, Beineta 
Alonso; en 66,66 pesetas; 
Tierra en Benamariel, á Pasafue-
lles, hace; 51 áreas 36 centiáreas, 
linda: Oriente, Castor Alonso; Me-
diodía y Poniente, adiles y Norte, 
rabadillo; en 213,33 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Janas, hace 
8 áreas 56 centiáreas, linda: Orien 
te, Santiago Bey; Mediodía, adil; 
Poaiente, su partija de Juan Do-
mínguez y Norte, adil; en 53,33 pe 
setas. 
Otra al camino alto, hace 8 áreas 
56 centiáreas, linda: Oriente, Ber-
narda Carro, Mediodía y Norte, 
Elias Solís y Poniente, su partija 
de Juan Domínguez; en 26,66 pe-
setas.. 
Viña én Villacé, a las Falgaras, 
hace 30 áreas 26 centiáreas, linda; 
Oriente, Senda; Mediodía, Bonifacio 
Fernández; Poniente y Norte, Adi -
les; en 120 pesetas. 
Bacillar, en Villacé, a la Cuesta, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, Bernabé Jabares; Mediodía, 
senda; Poniente, Felipe Rodríguez 
y Norte, Pedro Bodriguez Colom-
bres; en 80 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Cárdosas. 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, adil; Mediodía, Egido; Po-
niente, Bernardo Bodriguez y Nor-
te, Senda de las Cardosas;.en 26,66 
pesetas. 
Otra, a las Oardosas, hace 17 
áreas 12 oéntiárea*, linda: Oriente, 
Mediodía y Norte, Egido y Ponien-
te, senda da las Cariosas; en 53,33 
pesetas..-
Viña, en Villacé a las -Calaveras, 
hace'42 áreas 80 cautiáreas, -linda: 
Oriente, herederos de Juan Prieto; 
Mediodía, Egido; Podiente, Ensebio 
Montiel y Norte, A d i l ; en 186,66 
pesetas. 
Viña en V i lacé, a Canal de Car-
diel, hace 4 áreas 28 centiáreas, l i n -
da: Oriente, Félix Parra; Mediodía, 
camino del molino; Poniente y Nor-
te, su partija de Hipó ito Martínez; 
en 53,32 pesxtas. 
Viña, en Villacé, a la senda del 
Hiruelo, hace 77 áreas 4 centiáreas, 
linda: Oriente, José María Martínez: 
M diodía, senda; Poniente, Gabino 
Martínez y Norte, A d i l ; eu 320 pe-
setas.''' 
Viña, en Villacé a la Cruz, hace 
6 áreas 42 centiáreas, linda: Orien-
te, Segundo Floréz; Mediodía, To 
más Prieto Cantara; Poniente, León 
Vivas y Norte, heredaros de Fran-
cisco López, 26,66 pesetas. 
IS_ 
Viña a Matagos, hace 8 áreas 56 
centiáreas, linda: Oriente, tierra 
desconocida; Mediodía, Tomás Prie-
to Cantara; Poniente. León Vivas y 
Norte, Vicenta Merino Andrés; en 
40 pesetas. 
• Viña, hoy tierra, en Villacalbiel, 
a los Lugos , hace 25 áreas 68 cen-
tiáreas, linda: Oriente, senda; Me-
diodía y Norte, Adiles y Poniente, 
camino da Villalobar; en 106,66 pe-
setas. 
Viña, en Vülacé, hoy tierra, al 
Canal de León, hace 21 áreas 40 cen-
tiáreas, linda: Oriente, herederos de 
Silvestre Martínez; Mediodía, here-
deros de Pascual Rodríguez; Ponien-
te, Polioarpo Rodríguez y Norte, 
senda; en 80 pesetas. 
Viña en VilUcé, a las Linaoeras, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, Rosendo Prada; Mediodía y 
Norte, Adiles; Poniente, Cipriano 
Alonso; en 40 pesetas. 
Viñi en Villacé a Canal de Bus-
tos, haeo 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, A d i l ; Mediodía, Juan Del-
gado; Pjaiente, con el mismo José 
y Norte, Saturnino puelles; en 40 
pejetas. 
Viña en Villacé, a Canal de Car-
diel; hace 17- áreas 12 centiáreasj 
linda: Oriente, Ladislao, Alonso; 
Mediodía, herederos da Matías Gon- ; 
zález; Pmiente, Buenaventura Ver- -
dejo y Norte, oamiño;' en SO pesetas. . 
Viña en Villacé, a Canal de Car-
diel, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, Celestino Vaca; Me-
diodía, senda; Poniente y N>rte, . 
Adiles: en SO pesetas. 
Viña en Villacé, a Valdeyelasoo, 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente, barrreal de Juan Montiel; 
Mediodía y Poniente, Gregorio Ca-
sado y Norte, José Montiel; en 200 
pesetas. 
Viña, en Villacé, a Matagos, hace 
25 áreas 68 centiáreas, liúda: Orien-
te, Tomás Prieto;' Mediodía, senda 
de la Traviesa; Poniente; Tomás 
Pérez y Norte, adil; en. 80 pesetas. 
Viña, en Villacé, a MatVgos, hace. 
42 áreas 80 centiáreas, liúda: Orien-
te, Pedro Martínez; Me üodía, Cayo 
Sastre; Poniente, Quiñones y Norte, 
pozo; en 160 pesetas. 
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Viña, en Villacé, a las Calaveras, 
hace 21 áreas 42 oentiareas, linda: 
Oriente, Bernabé Jabares; Mérito* 
día, Pedro Prieto; Poniente, here-
deros de Juan Prieto y Norte, ca-
mino; en 140 pesetas. 
Vfiia, en Villacé, a los Maraga-
chos, hace 51 áreas 36 centiáreas, 
linda: Oriente, senda; Meliodia; 
adi); Poniente, Telesforo Üozne y 
Norte, Jaoiuto Malagó"; en 293 pe-
setas. 
Vifia, en Villacé, a los Marag&-
chos, hace 30 áreas 26 centiáreas, 
linda:-Oriente, Miguel Merino; Me-
diodía, senda de cana! de León; Po-
niente y Norte, camino de Bena-
mariel; en 106,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las de !a Hor-
ca, hace 34 áreas 24 centiáreas, 
linda: Oriente, Vicente Vivas; Me-
diodia, Pascual Colchero; Poniente, 
Bernardo Sastre y Norte, adil; en 
146,66 pf setas. 
Viña, en Villacé, a la senda de 
la Barca, hace 51 áreas 36 centi-
áreas, linda: Oriente, Luis Pellíte-
ro; Mediodía, camino; Poniente, 
senda y Norte, Dionisio Prieto; en 
213 33 f estetas. 
Viña, en Villacé, a las Sil varas, 
haco 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente y Mediodía, Alejo Martínez; 
Poniente, camino y Norte, senda, 
en 106,66.pesetas. ~ " ' 
Viña, en Villacé, a las Silvaras, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda-. 
.Oriente, Mediodía y Norte, adiles y 
Poniente, camino de Carboneros; 
en 53,33 pesetas. V 
Viña, en Villacé, a la Traviesa! 
hace. 84 - áreas 24 centiáreas, linda: 
Oriente, Ventara Berdejo; Medio-
día, Ruperto Pintor; Poniente, ca-
mino de Carboneros y Norte, adi'; 
en 133,33 pesetas. 
Tierra barrial, en Villacé, a 
Prieores, hace 25 áreas 68 centi-
áreas, linda: Oriente, Juan Alonso; 
Mediodía, pradara o camino; Po-
niente, Luis Martínez y Norte, Mar-
qués de Alcaftices; en 200 pesetas. 
Tioira, en Benamanel, a Pasafue 
lies, hace 51 áreas 36 cehtiárdas, 
linda. Oriente, Catalina; Mediodía, 
senda; Puniente, herederos de José 
Sánchez y Norte, Luis Caño; en 
293 pesetas, 
Viña, en Villacé, a Canal de Car-
diel, hace 8 áreas 56 centiáreas, 
linda: Oriente, Jerónimo Prieto; 
Medio lía, Adi l ; Poniente y Norte, 
Hipólito Martínez, en 26,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Matagos, ha-
ca 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente y Poniente, Adiles; Medio-
día, Senda de la Traviesa y Norte, 
Franoiseo Prieto; en 26,66 pesetas. 
Vifia, en Villacé, a Matagos, hace 
8 áreas 56 centiáreas, Hndi: Orien-
te, Segundo Fiórez; Mediodía y Po-
niente, Adiles y Nortb, Franoiseo 
Prieto; en 26,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Montearagón, 
hace 12 áreas 1? centiáreas, linda: 
Oriente, Vicente Vivas; Mediodía, 
Timoteo Calvo; Ponieate, A d i l y 
Norte, Alejo Prieto; en 53,33 pese-
tas. 
Ad i l , en Villacé, a Perdigones, 
hace 34 áreas 24 centiáreas, ¡inda: 
Oriente, María Calvo; Med.odía, 
Ad i l ; Poniente, Timoteo Calvo y 
Norte herederos de Bernardo Casa-
do; en 106,66 pesetas. 
Bacillar, hoy huerta, en Villacal-
biel, hace 22 áreas 40 centiáreas, 
linda: Orienta Manuel Alvarez; Me 
diodía Venancio Alvarez; Poniente 
Gaspar Fernández y Norte senda; 
eu 186,66 pesetas. . " 
Tierra en Benamariel a Pasafue-
lies, hace 8 áreas 56 centiáreas, l in 
da: Oriente Viptorio Rebollo; Me 
diodía, senda; Poniente Francisco 
Rodríguez y Norte Perfecto Sán-
chez; en 40 pesetas. 
Tierra eñ Villacé, al Aberjacal, 
hace 8 áreas 56 centiáreas, linda: 
Oriente, Eusebio Montiel; Mediodía 
Adi l ; Poniente Pedro González y 
Norte, senda; eu 40 pesetas. 
Huerta en Villacalbiel, aLChafa-
rin hace 2 áreas. 14 centiáreas, linda: 
Oriente, Mediodía y Norte casa de 
Pantaleón Malagón; éu 13,33 pese-
tas. 
Tierra en Villacalbiel, al Egido. 
hace 25 áreas 68 centiáreas, linda: 
Oriente Angel Martínez; Mediodía 
Egido de San Esteban; Poniente A n 
tonio Fernández y Norte Dorotea 
García; en 106,66 pesetas. 
. Tierra en Benamariel, a los To-
millares, hace 17 áreas 12 oenti 
áreas, linda: Oriente mojoneras; 
Mediodía Angel Alvarez; Poniente 
te José María Alonso y Norte, raya; 
en 80 pesetas. 
Tierra puesta de baoillos ameri-
canos en Benamariel, a la Devesa, 
hace 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente Pedro Miñambres; Mediodía 
Ensebio Alvares; Poniente senda de 
servicio y Norte Gregorio Al-arez; 
en 80 pesetas. 
Tien-a en Villacalbiel, a la Huerta, 
haco 17 áreas 12 centiáreas, linda: 
Oriente, camino Real; Mediodía, 
Longicos Cabillas; Poniente, Joa-
quín Lipez Robles y Norte, Neme-
sio García; en 106,66 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel, a la Lagu-
na Grande, hace 25 áreas 68 centi-
áreas, linda: Oriente, laguna; Me-
diodía Ad i l ; Poniente, Jacinto Gue-
rrero y Norte, Egido; en 106,66 
pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Ba-
rreras, hace 10 áreas 60 centiáreas,' 
linda: Oriente camino; Mediodía 
Cruz Nava; Poniente Luciano Alon-
so y Norte Bernabé Alonso; en 40 
pesetas. 
Viña, en Benamariel, a las Mari-
blancas, hace 25.áreas 68 centiáreas, 
linda: Oriente, adil; Mediodía, Bal-
tasar R^y; Poniente, Gabino Alon-
so y Norte, Nioomedes Redondo; en 
106,66 pesetas"; ' ' v 
•- Viña, en Benamariel, á' las Can-
delas, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, Fabián Martínez; 
Mediodía, Valentín . Alvarez; -Po-
niente, Juana Santos y Norte, M i -
guel Ordáa; en 80 pesetas." 
- Tierra eu Benamariel, a la Encina 
del Monte, " haca 17 áreas 12 centi-
áreas, linda: Oriente Antonio Ordás; 
Mediodía Escolástica' López; Po-
niente A d i l y Norte José Mária 
Alonso; en 63,33 pesetas. 
Tisrra en Benamariel, a Canal de 
Arena, hace 17 área* 12 centiáreas 
linda: .Oriente Mediodía y Poniente 
senda y Norte Rabadillo; en 53,33 
pesetas. 
Prado en Benamariel, a la Caba-
ña, haoe 8 áreas 56 centiáreas, l in • 
da: Oriente, José Tranche; Medio-
día Marcelino Beuéitez; Poniente 
Ignacio García y Norte José Tran 
che; en 40 pesetas. 
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Tierra en Benamariel, a Valdeca-
breros, hace 34 áreas 24 oentiáreas, 
linda: Oriente Gregorio Alonso; 
Mediodía Silvestre Alvares; Ponien-
te Víctor Ordás j Norte Bernardo 
Ordás; en 173 33 pesetas. 
Viña en Villacé, a la Cuesta, hace 
30 árpas 46 oentiáreas, linda: Orien-
te, camino de León; Mediodía y Po-
niente camino de Valdevimbre y 
Norte, Miguel Cabillas; en 133,33 
pesetas. 
Tierra en Benamariel, a la senda 
de la estaca, hace 26 áreas 68 oen 
t i áreas, linda: Oriente, Tomás Mar 
tinez; Mediodía Vicente Pérez; Po-
niente Adi l y Norte Pedro Martínez; 
en 106,66 pesetas. 
Viña en Benamariel, a las Tizo-
nas, hace 4 áreas 28 oentiáreas, l in-
da: Oriente cuesta; Mediodía José 
Alvarez; Poniente' adil y Norte 
cuesta; en 26,66 pesetas. 
Barreal, en Villaoalbiel, a los de 
la Iglesia, hace 17 áreas 12 oenti-
áreas, linda: Oriente, cerro; Medio-
día, Trinidad Antimio; Poniente, 
Bernardo Pérez y Norte, AI»j4ndro 
Montiel; en 133,33 pesetas. 
Viña en Villaoalbiel, a la Mata, 
hace 17 áreas 12 oentiáreas, linda: 
Oriente, Jesús Alvarez; Mediodía, 
camino; Poniente, se ignora y Nor-
te, Gabriel Ribero; en 80,00 pesetas 
Tierra arroto en Villacé, a la Fon-
oilia, hace 2 áreas 14 oentiáreas, 
linda: Oriente, Miguel Cabillas; Me-
diodía, Genaro Martínez; Poniente, 
pradera y Norte, Manuel Merino; en 
13.33 pesetas. 
Tierra en Villacé, a pozo Felipe,' 
hace 25 áreas 68 oentiáreas,: linda: 
Oriente, Miguel Cabillas; Mediodía, 
Genaro Martínez; Poniente, Riego 
Chiquito y Norte, María Martínez; 
en 106,66 pesetas. 
Bacillar en Villacé, a Campazás, 
hace 34 áreas 24 oentiáreas, linda: 
Oriente y Norte Ladislao Alonso; 
Mediodía, Miguel Cabillas y Po 
niente camino de Valdevimbre; en 
106,66 pesetas. 
Tierraen Villaoalbiel,alasPiedras, 
hace 17 áreas 12 oentiáreas, linda: 
Oriente, Cayetano Blanco; Mediodía 
camino; Poniente Jesús Alvarez y 
Norte Domingo Casado; en 80 pese-
tas. 
Viña en Villaoalbiel, a Sobre el 
Agua, hace 17 áreas 12 oentiáreas, 
linda: Oriente senda de la Cabaña; 
Mediodía Felipe Cub'llas; Poniente 
María Cruz García y Norte Angel 
Martínez; en 133,33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a los Qui-
ñones, hace 42 áreas 80 oentiáreas, 
linda: Oriente Juan Aparicio; Me-
diodía, Pedro Guerrero; Poniente 
con el río y Norte, Santiago Bode-
ga; en 333,33 pesetas. 
Viña en Benamariel, a Canal de 
Sordos, hace 17 áreas 12 oentiáreas 
linda: Oriente Valle de canal de 
Sordos; Mediodía Adi l ; Poniente 
Rabadillo y Norte, Adrián Alonso; 
en 80 pesetas. 
Villa en Benamariel, a canal de 
Villida, hace 17 áreas 12 oentiáreas, 
linda: Oriente Ignacio Bi ro ; Medio-
día Daniel Martínez; Poniente Fidel 
Casado y Norte camino; en 80 pese-
tas. 
Viña en Villacé, a Canal de Car-
diel, hace 25 áreas 56 oentiáreas, 
linda: Oriente Atanasio Rodríguez; 
Mediodía senda de sei vicio; Ponien-
te. José Peí 1 itero y Norte Gabiup 
Fernández; en 146,66 pesetas. 
Tierra barreal en Benamariel, a 
los Prados Redondos, hice 8 áreas 
56 oentiáreas, linda: Oriente' Rami 
gio Alvarez; Mediodía Rabadillo; 
Poniente la Raposera y Norte Víc-
tor Ordás; en 40 pesetas. V . 
Tierra barreal en Benamariel. 
al Aguazo, hace 4 áreas 28 centi-
áreas, linda: Oriente, Dionisio A l -
yaVez, Mediodía, Luis Alvarez;. Po-
niente, Eluar.lo Alvarez y Norte se 
ignora; en. 26,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a los Pico-
nes, hace 12 áreas 17 oentiáreas, l in -
da: Oriente, Miguel Ordás; Medio-
día, camino; Poniente, Conrado A l -
varez y Norte, camino; en 80 pese-
tas. 
Tierra en Benamariel, a Torre va 
llena, hace 8 áreas 56 oentiáreas, 
linda: Oriente, caí ratera; Mediodía, 
camino de Canal de León; Poniente, 
Aquilino Ordás y Norte, Polioarpo 
Novoa; en 40 pesetas. 
- Tierra en Benamariel, a Canal de 
Sordos, hace 19 áreas 26 oentiáreas, 
linda: Oriente, camino; Mediodía, 
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Va'entín Alvarez; Poniente y Noi-
te, oanal; en 106,66 peseta*. 
Tierra en Villaoalbiel, hace 19 
áreas 26 ceutiáreas, linda: Oriente, 
Raimundo Beneitez; Poniente, Gre-
gorio Alvarez; Mediodía y Norte, 
adiles; en 106,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a canal de 
Aguila, hace 17 áreas 12 oentiáreas, 
linda: Oriente, Polioarpo Novoa; 
Mediodía y Norte, Santiago Rey; 
Poniente, Amalio Rey; en 80 pese-
tas. 
Tierra al Aguazo, haoe 17 áreas 
12 oentiáreas, linda: Oriente, cami-
no; Mediodía, Agustina Miñambres; 
Puniente, Sabino Alvarez y Norte, 
Ladislao Alvarez; en 80 pegatas. 
Tierra en Benamariel, a canal de 
Arena, hace 4 áreas 18 oentiáreas, 
linda: Oriente, camino; Mediodía, 
Máxim-) Orlas; Poniente, Luis 
Caño y Norte, Manuela García; en 
40 pesetas. 
Prado en Benamariel, a los Pea-
dos Redondos; hace 8 áreas 56 oen-
tiáreas, linda: . Oriente, Santiago . 
Rey; Mediodía, Máximo Martínez; 
Poniente y Norte, Cañada Carbajal; 
en 53 33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Ba-
rreras, hace 51 áreas 56 oentiáreas, 
linda: Oriente, camino; Mediodía, 
Cesáreo Alvarez; Poniente, Ramiro ' 
Alvarez y Norte, Patricio Nogal; en 
2 Í3 33 pesetas. ^ ' ' 
Tierra en Benamariel, al Aguazo, ' 
hace 6 - áreas 42 oentiáreas, linda: 
Oriente Víctor Ordás; Medibdía N i -'. 
comedes Redondo; Poniente Vicente 
Ciño y Norte, Constantino Alonso; 
en 40 pesetas. 
, Viña en Villaoalbiel, a loa Largos, 
hace 34 áreas 34 oentiáreas, linda: 
Oriente, Camino de León; Mediodía 
senda; Poniente, Longino Cabillas; 
y Norte, Cataltnv Alvarez; en 200 
Tierra en Benamariel, a los Pra-
dos Redondos, hace 6 áreas 42 oen-
tiáreas, linda: Oriente camino da 
servicio; Mediodía R>miro Alvarez; 
Poniente Juan Caño y Norte Justo 
Ordás; en 63,33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Canal de 
Sordos, hace 17 áreas 12 oentiáreas, 
linda: Oriente José Maria Alonso; 
i r 
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Mediodía oarnino; Poniente Luis A l -
vares y Norte Baltasar Bey; en 
133,33 pesotsK. 
Tierra en Banamariel, al Camino 
de Sv.-. Millán, haoí 17 áreas 12 cen-
t i áreas, linda' Oriente camino; Me-
diodía Juana. Santos; Poniente José 
Maria Alonso y Norte Enrique Alon-
so; en 133,33 pesetas. 
Barreal en Banamariel, a Canal 
de Aguila, hace 17 áreas 12 centiá 
reas," linda: Oriente Carlos Casado;' 
Mediodía (Jabino Alonso; Poniente 
Luis Chamorro y Norte senda; en 
80 pesetas. 
Viña en Benamariel, a Encima 
del Norte, hace 34 áreas 24 cea t i 
áreas, linda: Oriente, Alejo Martí-
nez: Mediodía, Luis Caño; Ponien-
te .Raimundo Fernández y Norte, 
Baltasar Bey; en 160,00 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Torreva-
llena, hace 17 áreas 12 centiáreas, 
linda: Oriente, carretera; Mediodía, 
Segundo Santos; Poniente, camino 
y Norte, Tomás Alvarez; en 133,38 
pesetas. 
' Tierra en Benamariel, a Valdeca-
breros, hace 12 áreas 17 centiáreas, 
linda: Oriente Pío Martínez; Medio-
día Lupen-io N¿va; Poniente Baba 
dil lo. y Nort» Erasen o Oueirero; en 
93,33 pesetas. 
- Prado en Benamariel, a losPrados. 
Redondos, hace 2 áreas 14 centiá-
reas, linda; Oriente Viotorio Redon-
do; Mediodía y . Poniente7 Andrés 
Or lás .y Norte Egido; en 26;66 pe-
. setas. " ;;...>• •.>;••' • 
. Tierra en Benamariel,.a las Pie-
dras, hace 17_ áreas -12 .centiáreas j 
, Jinda: Orieuts, Litis Caño; Mediodía, 
Ramiro Alvarez; Poniente,-Antonio 
Alvarez y Norte. >mo]'oneras; en 
53,00 pesetas. 
Las proposiciones de los licitado-
res se harán verbalmente, durante 
media hora, al Presidente de la 
mesa. 
El pliego de condiciones del 
arriendo que se anuncia, se halla de 
manifiesto en la oficina del Ayun 
tamiento de Villacé, y en la de esta 
Rpcandación hasta el día que: se ce 
lebre la subasta, r 
La mencionada subasta, tendrá 
lugar en el local de este Ayunta-
miento de Villacé, el día 13 de Fe-
brero prozimo y hora de las once,, 
bajo mi presidencia, por el procedí-, 
miento qne en dicho pliego de con-
diciones se encuentra a disposición 
de los que deseen interesarse en di 
cha subasta. 
Villacé, 17. de Enero de 1931.— 
El Recaudador, Quiüermo Guzraán. 
- V . 0 B.0: E l Arrendatario, Maree 
lino Mazo. 
Junta municipal del Censo electoral 
Riego de la Vega 
Relación de locales donde deberán 
constituírselos colegios electorales 
en cuantas elecciones tengan lugar 
en este término municipal durante 
el año de 1931: 
Sección 1.*, titulada Riego de la 
Vega, la Escuela de niñas de dicho 
pueblo. ' 
Sección 2.a, titulada Toral de 
Fondo, la Escuela nacional mixta 
del dicho Toral de Fondo. 
Estafetí , la cartería de Riego de-
la Vega a Val derrey. 
Riego de la Vega a 29 de Enero, 
de 1931.— Él Presidente, Luis Fer-
nández. 
Tunta municipal del. Censo electoral-
i. Valdepolo 
-Relación del local donde- deberá 
constituirse el colegio electoral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
Sección 1.a, titulada Valdepolo, 
el Icoal Escuela de Villaverde. 
Sección 2.a, titulada Quintana de; 
Bueda, el local Escuela de este pue-
blo. 
Estafeta, la cartería de Quintana 
de Bueda; 
Valdepolo, 1.° de Febrero de 1931. 
—El Presidente, Electo Reguera. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Luyego 
Relación del local donde deberá 
constituirse el colegio electpral en 
cuantas elecciones tengan lugar en 
este término municipal durante el 
año de 1931: 
Primer distrito, sección única, 
Casa Escuela de niñas, planta baja, 
de Luyego. 
Estafeta, la misma de Luyego. 
Segundo distrito, sección 'única, 
Casa Escuela de niños, planta baja, 
de Priaranza. 
Estafeta, la de Priaranza. 
Luyego, 30 de Enero de 1931.— 
E¡ Presidente, Aniceto-Martínez. 
Juzgado municipal de Oradefes 
Don Fortunato Valladares Siena, 
municipal de Gradefes. 
Hago saber: Que para pago de 
cien pesetas de principal y costas a 
que fué condenado en juicio verbal 
c ivi l que se sigue en este Juagado, 
hoy en ejecución de sentencia, a 
instancia de Tomás García, contra 
Demetrio López Rodríguez, vecinos 
de Villarínúa, se veiide en pública 
subasta y como de la propiedad del 
referido Demetrio López, la finca 
siguiente: . 
Una tierra, -sita en lérmino de 
Villannún', a la Era de Abajo, de 
cabida aproximadamente diez áreas, 
linda: por el Este, con otra. de. T i -
moteo López;. Sur, de D. Antonino 
Arrióla; Oeste y Norte, era de Con-
cejo;' valorada: en trescientas pese-
tas. ^ . VÑ " 
' Cuya subasta tendrá lugar el día 
veintiocho del próximo - mes de Fe-
brero," a las * quince, en la sala 
audiencia de este . Juzgado; advir-
tiendo que para tomar parte en la 
subasta, los lioitadores tienen que 
consignar antes en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento,de la tasa-
ción, y no se admitirán posturas 
que no cubran las tres cuartas par-
tes del tipo por que se subasta y que 
el reipataute tiene que conformarse 
con el acta del remate, por no exis-
t i r titulo de la misma o proveerse 
de él a su costa. 
Dado en Gradefes, a treinta y uno 
de Enero de mi l novecientos treinta 
y uno.—Fortunato Valladares.— 
P. S. I I . : José ¿Sádico, Secretario. 
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